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Подготовителыныл работы по преобразованію наш ихъ за- 
коновъ о пѳчати въ началѣ  ш есгидесяты хъ  годовъ,— пре- 
образованію, долженствовавш ему создать періодическую пе- 
чать, хотя отчасти соотвѣтетвующую своему призвавію . вы- 
двинули на первый планъ вопросъ о лицахъ, которыя долж- 
ны отвѣчать предъ судомъ за преступленія, совершаемыя 
пепатпымъ словомъ. Э тотъ жизненный для развитія печати 
вопросъ вмзвалъ ож ивленный обмѣнъ мнѣній вь тогдаш ней 
литературѣ , которая почти вся была согласна въ томъ, что, 
разъ  вредъ отъ іГечатнаго слова признается возможнымъ, то 
отвѣтственность за преступленія печати , имѣю ідая главнымъ 
образомъ характѳръ предупредительны й, долж на ограничи- 
ваться каждый разъ  только однимъ лицомъ. Разсматривая 
данный вонросъ по огнош енію  къ ж урналистикѣ  и расходясь 
лиш ь въ подробностяхъ, одна часть печати доказы вала, что 
за  статьи, наиечатанны я въ газетѣ  или ж урналѣ, долженъ 
отвѣ чать  только одинъ отвѣтственный редакторъ, безъ ко- 
тораго не можетъ выходить ни одно иеріодическое изданіе; 
другая-ж е часть рѣш ала вопросъ условно и утверж дала, что 
редакторъ ыожетъ быть отвѣтствененъ только въ томъ случаѣ, 
если статья не поднисана вовсе или подписана псевдонимомъ, 
при чемъ во время нроизводства дѣла авторъ не назоветъ себя 
самъ добровольно; во всѣхъ-ж е остальны хъ случаяхъ отвѣчать 
за статью  долж енъ лиш ь авторъ . К акъ  извѣстно, комиссія 
князн О боленскаго, составлявш ая нроектъ н овагоустава, не 
приняла ни одного изъ этихъ  мнѣній и въ вопросѣ объ 
отвѣтственности журналистовъ устайовила порядокъ, практи- 
ковавш ійся тогда въ болыпинствѣ западно-европейскихъ го-
сударствъ; по нынѣ дѣйствую щ ему уставу о цензурѣ и пе- 
чати у насъ отвѣчаю тъ предъ сѵдомъ и авторъ, и редакторъ, 
являю щ ійся по закону во всякомъ случаѣ глазны м ъ винов- 
никомъ въ преступленіи нечати, соверш енномъ въ редакти- 
руемомъ имъ изданіи.
Законъ  остановился на выработанныхъ для него нормахъ, 
а жизнь пош ла своимъ чередомъ впередъ. В м ѣ стѣ съ  разви- 
тіемъ культуры, съ измѣненіем ъ самой физіономіи наш его 
общества, измѣнилась и уеложнилась и работа нечати. До 
конца пятидесяты хъ годовъ, времени, непосредственно пред- 
ш ествующ аго изданію  закона 6 апрѣ ля 1865 г .,  у насъ не 
было общ ественио-нолитической прессы; газетами именова- 
лась м акулатура, жѵрналы жили исклю чительно интересами 
литературы , въ самомъ тѣсномъ смысдѣ этого слова, и за- 
конъ 1845 г. о клеветѣ въ тогдаш ней сплош ь подцензурной 
печати  являлся  какимъ-то темнымъ намекомъ на отдаленное 
будущ ее. Эпоха общ ественнаго движ енія конца пятидесяты хъ  
и начала ш естидесяты хъ годовъ была временемъ ш ирокой, 
коренной преобразовательной дѣятельности во всѣхъ отрас- 
ляхъ государственнной ж изни , временемъ пробужденія общ е- 
ства отъ долгой политической летаргіи , когда, по словамъ 
историка, „всѣ либеральничали, одни по убѣжденію , другіе 
лицем ѣрно11. Естественно, что, какъ  только рам ки печати  бы- 
ли раеш иревы , вопросы государственной и общественной живни 
сдѣ лали іь  главнымъ содерж аніем ъ народивш ейся публици- 
стики; скромныя „бичеванія м аленькихъ вори ш екъ “ , пользо- 
вавш іяся ыѣкоторымъ успѣхомъ въ аервы е годы послѣ крым- 
скаго иогрома, отошли на задній планъ и даж е въ самой 
печати встрѣчали порой не совсѣмъ дружелюбный пріемъ. 
При начавш ейся вскорѣ реакцій такой характеръ  обществен-
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наго движ евія не могъ не отозваться на работахъ учрежде- 
ній, иодготовлявш ихъ реформу законодательства по дѣламъ 
о печати; ж еланіе нарализовать, такъ  называемое, вредное 
направленіе выдвинуло въ вопросѣ объ отвѣтственности тео- 
рію соучастія . ііо французскому образцу, оставленную и для 
правонарупіеній частнаго, неофиціальнаго х ар ак тер а ,— пра- 
вонаруш еній, характеризую щ ихъ слѣдую щ ій, длящ ійся до 
сихъ поръ періодъ въ жизіш  русской печати. ГГо многимъ 
причинамъ, разсмотрѣніе которыхъ не входитъ теперь въ на- 
ш у задачу, русская печать, какъ средство формированія 
общ ественныхъ убѣжденій въ нослѣднюю четверть вѣка зна- 
чительно потускнѣла; за то, какъ  отраж еніе нашей сѣрень- 
кой, будничной ж изви . она, конечно, стоитъ выше печати 
предш ествую щ аго періода. И зиѣнилось фактическое положе- 
ніе печати, измѣнились и ея задачи . П роповѣдь общ ествен- 
но-политическихъ идеаловъ приш лось во многомъ замѣнить 
посильною борьбою съ акціонерными банкам и, финансовыми 
и инкши ры царями, героям и Щ едрина и возрождаю щ имися 
персонажами Гоголя....
Обличаемые не оставались въ долгу и съ половины ше- 
стидесятыхъ годовъ до нашего времени на печать сыплются 
обвиненія въ клеветѣ, диффамаціи, злословіи, даю щ ія ши- 
рокое примѣненіе теоріи соучастія. Но нѣтъ худа безъ доб- 
ра: многочисленные процессы снова выдвинули забытый во- 
просъ о преступленіяхъ печати. О твѣ чая на него, сенаторъ 
Н. С. Т аганцевъ , между прочимъ, говоритъ: „что касается 
нашего законадательства о иечати, то, взятое изъ давно 
умершаго ф ранцузскаго, оно далеко не отвѣчаетъ требованіямъ 
жизни и криминалистики, и измѣненіе его, понятно, жела- 
тельно. Теорія соучастія, приведенная въ зако н ах ъ о  печати, 
не имѣетъ ничего общаго съ классическимъ опредѣленіемъ 
вопроса о соучастіи . Въ тѣ х ъ  случаяхъ, когда печать являет- 
ся моментомъ, отягощ аю щ имъ обыкновенное престунленіе, 
нап р .: угроза, оскорбленіе, клевета и т. п ., отвѣтствененъ 
долж енъ быть исключительно авторъ. Въ случаяхъ , когда 
печать служ итъ средствомъ вреднаго практическаго примѣ- 
ненія мысли,— отвѣтствененъ всегда редакторъ, какъ  человѣкъ, 
поставленный для недопѵщ енія мысли, нреступной въ ирак- 
тическомъ прим ѣненіи“ .
Можно съ увѣренностью сказать, что съ принятіемъ на- 
ш имъ закоподательствомъ взгляда авторйтетнаго юриста 
значительно-бы сократилось число судебныхъ преслѣдованіи 
по дѣлам ъ нечати, и нресса перестала-бы быть невольнымъ 
убѣжищемъ клеветниковъ, иряяущ ихся теперь за спины все- 
гдаш нихъ главныхъ виновниковь редакторовъ. Странное „пра- 
во убѣ ж и щ а", которнмъ пе пользуется теперь ни одно учреж- 
деніе, кррмѣ редакцій, точно въ X IV  томѣ уставъ о печати 
не случайно помѣщ енъ между уставами о бѣглы хъ и ссыль- 
ныхъ! Свобода диф фамаціи и клеветы противоположна сво- 
бодѣ печати, и всякій уважающ ій эту нечать органъ толь- 
ко при вполнѣ добросовѣстномъ заблужденіи можетъ дать 
на своихъ страницахъ мѣсто клеветническимъ свѣдѣніям ъ 
корреспондента, ировѣрить которыя, по саяой сущности га- 
зетнаго дѣла, ж урналистъ чащ е всего не имѣетъ никакой 
возможности. При наличности такого заблуж денія, обвинить 
редактора или сотрудника, воспользовавшагося доставленны- 
ми ему свѣдѣніям и, ісакъ м атеріалом ъ,— значитъ сдѣлать для 
печати соверш енно невозможнымъ разоблачепіе злоупотреб- 
леній. К левета не какое-нибудь снеціально присущ ее толь- 
ко одной печати преступленіе; клеветникъ, хотя-бы  и по- 
средствомъ печати, самый обыкновенный уголовный преступ- 
никъ, и по отношенію къ нему вполнѣ примѣнимы общія 
гребованія закона объ открытіи виновниковъ преступленія. 
Высоко цѣня граж данскую  доблесть литературы  ш естидеся- 
ты хъ годовъ, мы въ правѣ думать, что цредъявляи рыцар- 
скія требованія редакторам ъ, она не предвидѣла пояьденія 
корреспондентовъ-клеветниковъ. Говордтъ, что раскры тіе ано- 
нима противъ воли автора противно „литературнымъ нрили- 
ч іям ъ “. Н е знаемъ, на сколько твердо могутъ установиться 
эти приличія вообще, если юридически печать обязапа рас- 
крывать всякій  анонимъ по первому востребованію судеб- 
ныхъ мѣстъ и министра внутреннихъ дѣлъ, но думаемъ, 
что соблюдать эти приличія по отношенію къ клеветникамъ- 
авторам ъ болѣе чѣмъ странно. Р ади  соблюденія яко-бы ли- 
тературны хъ приличій невиновный въ сущ ности редакторъ 
будетъ отбывать тяж елое тюремное заклю ченіе, а виновный 
въ дѣйствительности корреспондентъ, авторъ, оклеветавш ій 
одиого и подведшій подъ наказаніе другого, останется без-
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Мелочи вседневной жизни.
Малярное уаведеніе. Мое долгое молчаніе. Авекдогъ. Объясненіе причшіъ
моего молчанія.
Многіе изъ читателей моихъ фельетоновъ обращ аю тся ко 
мнѣ съ вопросами, почему я  не обмолвлюсь ни однимъ сло- 
вомъ по новодѵ поелѣднихъ статей „Дѣл. К о р .“ , въ которыхъ 
р ед акц ія , въ качествѣ  спеціалиста м алярны хъ дѣлъ, испол- 
н яя  заказы въ своей мастерской, размалевы ваетъ грязью  по 
траф арету  всѣхъ тѣ х ъ , кто та к ъ  или иначе, по м ѣрѣ силъ 
и ѵмѣнья, честно и добросовѣстно трудился на пользу Е ка- 
теринбурга и его граж данъ въ продолженіи многихъ л ѣ тъ . 
Работам и этихъ малярныхъ дѣ лъ  ыастеровъ испятнаны  и 
городской голова Симановъ, и гласные, и избиратели. Чтобы 
отвѣтить лицамъ, заинтересованнымъ прячиною  моего, столь 
долгаго, м олчанія я  приведу здѣсь неболыпой разсказъ.
Въ одномъ изъ уѣздны хъ городовъ, стоящ ихъ  при мно- 
говодной рѣкѣ  К амѣ, въ маленькомъ дом икѣ, на сам ом ъбе- 
регѣ  этой рѣки , ж или мужъ и ж ена. М ужъ, какъ  болыиин- 
ство таковы хъ, былъ кротокъ  и незлобливъ, ж ена, по примѣ- 
ру множеетва ж енъ, отличалась ехидствомъ, упрямствомъ и 
непроходимой глуностью. Я ду въ ней было столько, что его 
съ  избыткомъ достало-бы, ио меньшей м ѣрѣ, на двѣнадцать 
дю ж инъ, такъ  называемыхъ, „счастливы хъ супруж ествъ“ .
Ж и ли  они не мало л ѣ тъ  и именно та к ъ , какъ  ж иветъ 
„муж ъ съ ж еной", т . е ., злоунотребляя кротоетію и снисхо-
дительностью м уж а, ж ена ежедневно устраивала ему такой 
адъ, передт, которымъ знаменитый дантовскій адъ былъ не 
болѣе какъ  „мальчиш ка и щ енокъ".
Вообразивш и, по своему сісудоумію и бабьей логикѣ, что 
упрямствомъ обусловливается сила характера , она вступала 
въ споръ съ мужемъ изъ за каж даго выѣденнаго яй ц а  и 
торж ествовала ііобѣду, когда мужъ, не желая терять  напра- 
сно время и слова, плюнувши, отходилъ нрочь, промолвя:
—  Стоитъ-ли разумному человѣку разсуж дать съ этимъ 
дубовнмъ пенькомъ.
—  Что, дурень, что взялъ? Н ѣ тъ  меня не нереспоришь! 
Хоть, по твоему, я  и зла, и глупа, но что разъ  сказала, 
такъ  тому и быть! М еня никогда ни въ чемъ не убѣдиш ь, 
такъ  и знай. Сама вижу, что по пусту спорю, но сознаться 
въ этомъ не хочу и не хочу!
Однажды мужъ, возвращ аясь изъ службы домой, заш елъ, 
но пути, къ  цирю льнику и побрился.
—  Кто это тебѣ такъ скверно бороду подстригъ? 
встрѣтила ж ена своего мужа.
—  К акъ  подстригъ? удивился мужъ, вѣдь я -ж е  побрил- 
ся у З ах ар о ва .
— У в ѣ р яй  еще! развѣ  я  не вижу, что нодстригся.
—  Да что ты, матуш ка, злить меня хочеш ь, или ужъ и 
въ  самомъ дѣ лѣ  сиятила съ ума, вѣдь ты  видиш ь, что я  
бритый!
—  А нъ, стриженый!
—  Б риты й, шельма!
•—  С триж ены й, погубитель мой!
К акъ  не былъ кротокъ мужъ, но ту тъ  терпѣніе его лоп- 
нуло, онъ схватилъ первый ііопавш ійся нодъ руку стулъ, и,
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ваказанны мъ' все ради тѣ х ъ -ж е „литературны хъ приличій“ . 
М ожетъ бытъ, это и „п ри ли зіе" (всякія  на свѣтѣ бываютъ 
уродливости), ио только не литературное: опо можетъ л іш ь  
парализовать развитіе печати, заставивъ наученнаго горь- 
кимъ опытомъ редактора смотрѣть на каж дое обличитель- 
ное сообщеніе, кагсъ на первую ступень въ тюрьму. П равда, 
анончмность автора можетъ быть вызвана очевь уваж игель- 
ными причинами, и безъ соблюденія авторскаго инкогнито 
инаи статья не можетъ появиться въ печати; но тогда всякій 
честиый редакторъ, взвѣсивъ рискъ и общественнѵю пользу, 
или отвергнетъ ее или-ж е приметъ на себя полпую отвѣт- 
ственность. Впрочемъ, такіе случаи исключигельны. При 
нормальны хъ условіяхъ каж ды й сознающій свое достоинство 
авторъ предпочтетъ свою личную отвѣтственность безнаказан- 
ности, основанной на обвиненіи редактора. П рикры ваться-ж е 
якобы „литературныыи приличіям и“  охочи только одни умыш- 
ленные клеветники, упускаю щ іе изъ вида, что идея литера- 
турной анонимности создалась вовсе не на клеветнической 
почвѣ.
X  Р  о  н г  И  ж
Литературный процессъ. ‘21  м арта, въ 1 уголовномъ отдѣ- 
леніи Е катеринбургскаго окружнаго суда, безъ участія при- 
сяж ны хъ засѣдателей , слуш алось дѣло по обвиненію редак- 
тора-издателя „Екатеринбургсвой Н ед ѣ л и “ А. М. Симонова 
и редактора и ф ельетониста газеты П. Н. Галина ио 2 ч. 
1535 ст. улож. о наказ. Суіцность дѣла заклю чалась въ 
томъ, что въ № 40  „Е кат . Н ед .“ за 1892 г. былъ напеча- 
танъ  фельетонъ, въ  которомъ разсказывалось о различныхъ 
хозяйетвенны хъ операціяхъ  нѣкоего Негг Набеля. завѣдую - 
щ аго И ртанским ъ заводомъ. П ризнавъ себя въ лицѣ вымыш- 
леннаго Н абеля, горный инж енеръ А лександръ Ф илипповичъ 
ПЗушіе возбудилъ противъ названныхъ выше лицъ уголовное 
преслѣдованіе за клевету въ печати. Засѣдан іе суда проис- 
ходило подъ предсѣдательствомъ А . П . П ереляева; со сто- 
роны обвиняемыхъ выступилъ частный повѣреннкй В. Н. 
М аминъ. Г. Ш уппе въ судъ не яви лся , не нредставивъ яа  
то никакихъ  причинъ, и не прислалъ вмѣсто себя повѣрен-
наго. Вслѣдствіе этого и на основаніи 593 ст. устава угол. 
судопроизв., по которой неирибытіе въ судъ частнаго обви- 
нителя или его повѣреннаго, безъ законны хъ на то причинъ, 
призпается отреченіем ъ отъ уголовнаго иска и им ѣетъ по- 
слѣдствіемъ прекращ еніе д ѣ л а ,— судъ объявилъ настоящ ее 
дѣло прекращ енны м ъ.
Совѣтъ уполномоченныхъ Общ ества взаимнаго вспоможе- 
нія приказчиковъ въ г. Е катеринбургѣ  въ засѣдавіе 21 мар- 
та с. г. лоставовилъ выразить И. й .  Симанову, въ виду 
исполнивш агося десятилѣтія дѣятельности въ должности 
городского головы, отъ Общества приказчиковъ въ лицѣ 
нредсѣдателя правленія Н . А. Ворожцова— глубокую благо- 
дарность за его участіе и все хорошее, сдѣланное по отно- 
шенію г .г . приказчиковъ г. Е катеринбурга.
В ъ воскресенье, 27 марта, въ 10 час. утра, въ домѣ го- 
родского общества, им ѣетъ быть чрезвычайное общее собраніе 
членовъ Екатеринбургскаго вольнаго пожарнаго Общества. на-
зпачаемое по требованію нѣкоторыхъ членовъ Общества для 
обсуждепія вопроса о выраженіи признательности И льѣ И ва- 
новичу Симановѵ.
Открытіе церковно приходскаго попечительства при Екате- 
рининсномъ соборѣ. Б лагодаря старан іям ъ иротоіерея Е кате- 
рининскаго собора о. М ихаила Н екрасова, 13 февраля от« 
крыто церЕовно-приходское попечительство. Членами на пер- 
вый разъ  записалось изъ прихож анъ 120 человѣкъ. Ц ѣль 
попечительства исклю чительная помощь бѣднымъ прихожа- 
намъ. С ъ этою цѣлію  на общемъ собраніи избраны 15 чле- 
новъ совѣта, межцу которыми приходъ раздѣленъ на участ- 
ки; каждый учасгковый членъ долж енъ ознакомиться съ ио- 
ложеніемъ всѣхъ бѣдняковъ, ж ивущ ихъ въ томъ участкѣ. 
Средства попечительства: члевскіе взносы, нож ертвованія и 
кружечные сборы при соборѣ. Средства эти невелики, но и 
съ малыми средствами иногда соверш аю тся великія дѣла.
Ц ѣль попечительства сим патична и вадо удивляться, 
какъ  это до сихъ поръ въ таком ъ большомъ и богатомъ го-
не разсуждая* о послѣдствіях ь, бросился съ нимъ на жену. 
Ж ена, на подобіе болыпинства дрянны хъ  лю диш екъ, была, 
по русской пословицѣ, „блудлива какъ кош ка, а труслива 
какъ заяц ъ ", съ визгомъ и воплемъ выбѣжала изъ комнаты 
и прямо къ  К ам ѣ . М ужъ за ней!
—  Бриты й, вѣдь, я? кричалъ оиъ, стараясь  догнать жену.
—  Стриженый!...
— Убью, каналья! Долго ты меня тиранила, теперь ш а- 
башъ! Скажи нравду, хоть разъ  въ лсизни; скажи правду, 
прощ у — бритый!?
—  Стриженый! твердила ж вна, погруж аясъ въ воду.
— М илочка! радость моя! ну, помиримся! Вѣдь ты пла- 
вать не умѣешь, утонешь! Я  тебя вытащу, не будь-ж е упря- 
ма, скажи только правду! Ты -ж е сама отлично знаеш ь, что 
я  побрился; ты вѣдь утонеяц, изъ за дурацкаго упрямства, 
убѣж даетъ мужь, скаж и, чго я бриты й!...
—  Утонлюсь, нодлецъ, но съ  тобой не соглаш усь,.. 
Стриженый!..
М ужъ бросился къ ж ен ѣ , она далы пе въ воду и уже 
утопая, выетавила изъ воды руку, продолж ая дѣлать ука- 
зательны мъ и среднимъ пальцемъ подобіе стригущ ихъ нож- 
ницъ, „стриженый, молъ, стриж ены й", погрузилась въ мут- 
ныя волны Камы.
* **
Н адѣю сь, что послѣ этого анекдота, читатѳлямъ стала 
понятна причина моего молчанія? „Н ѣ тъ  человѣка болѣе 
слѣпого, нежели тотъ, которий не хочет ь  ви д ѣ ть“, гово- 
ритъ пословица. В ѣдь и сами почтенные м алярны хъ дѣлъ 
м астера, работаю щ іе полъ фирмою „Дѣловой Корресиондѳнтъ*1, 
прекрасно зваю тъ, что все, расписываемое ими грязью  ио
траф арету , брито; но имъ нуж но, чтобы это было стрижено, 
они и дѣйствѵютъ въ такомъ направленіи.
И мъ говорягъ, не только друзья, но даж е враги Симано- 
ва, но враги честные, справедливые и отдаю щ іе ему, какъ 
общественному дѣятелю , должное: вотъ что добраго и хоро- 
шаго сдѣлано было Сиыановымъ для города за десять лѣтъ  
его службы.
—  Стриженый!
И мъ иоказываютъ во очію его труды и заслуги:
—  И дите, смотрите, осязайте!
—  Стриженый!...
С праш ивается, умно-ли, послѣ этого, входить въ какія 
либо разсуж девія съ такими... господами? Конечно нѣтъ!
Вотъ почему я , до настоящ ей м инуты, не считалъ  вуж - 
нымъ объясняться съ спеціалистами яД ѣловаго Корреспон- 
д ен та“ , да и въ дальнѣйш ем ъ, конечно, не скажу ни одно- 
го слова, довольный уже тѣмъ, что, благодаря моему насто- 
ящ ему фельетону, я тож е, вѣроятно, буду ими причислевъ 
къ сонму тѣ х ъ  лицъ„ которыхъ они намѣтили разрисовать 
грязью  по траф арету и сердечно порадуюсь, если и н а  мнѣ 
окаж утся слѣды ихъ м алярной работы, потому что гораздо 
почетнѣе, на ряду съ честными и хорош ими людьми, быть 
запятнаны м ъ этими „спеціалистами“ , иеж ели, избави Богъ, 
заслуж ить и х ъ  похвалу и одобреніе.
Дядя Листаръ.
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родѣ не было ви  одного церковно-приходскаго попечитѳль- 
ства.
Б удь устроены въ каждомъ приходѣ подобныя попечи-
тельства, задача комитета по разбору и призрѣнію нищ ихъ
мвого бнла бы облегчена. Во всякомъ случаѣ не пришлось
бы комитету выдавать ежемѣчно постоянныя пособія бѣд-
нымъ семействамъ, что могли съ удобствомъ дѣлать ііопе-
чительства, а комитетъ могъ бы заняться исключительно
заботою и попеченіемъ о мололѣтнихъ сиротахъ и безпо-
мощ ныхъ старикахъ.
Н асколько разуыно поставленное церковно-приходское
попечительство можетъ оказывать существенную помощь
приходу, видно изъ отчета Сысертскаго попечительства.
Прихожане двухъ церквей въ Сысертскомъ заводѣ въ
1880 г. иостановили откры ть попечительство и обязались
выплачивать 1 ° /0 съ заработапнаго рубля, а владѣльцы за-
вода согласились выдавать ежегодно но 900  руб. Съ этого
и началась дѣятельность попечительства, вступившаго нынѣ
въ пятнадцатиліітнюю годовщину.
По отчету за 14 лѣтъ поступило: въ среднемъ
за годъ.
°/о сбора со служащвхъ и рабочихъ 35042 р. 81 к. 2503 р. — к. 
Взносовъ отъ владѣльдевъ - - 12600 р . — к. 900 р. — к.
Частныхъ пожертвованій - - 3924 р. 43 к. 280 р. 28 к.
Отъ г-жи Родкевичъ по духовному за-
вѣщаиію . . .  900 р. — к. .
Отъ земекой управы на благотвори-
тельность . . .  1406 р . — к.
Отъ земск уир. на постройкѵ школъ 1500 р. — к.
Кружечнаго сбора - - - 154 р . 48 к. 10 р. 74 к.
Разныхъ поступленій - - 747 р. 51 к. 53 р. 37 к.
°/о®/о на капиталъ . . .  4678 р. 12 к. 334 р. 15 к.
Возвращено ссудъ - - - 949 р. 15 к.
но, какъ Сысертское, и заслуж итъ такое же сочувствіе, ка- 
кимъ пользуется Сысертское.
Н а усиленіе средствъ попечительства 3-го апрѣ ля въ 
залѣ общ ественнаго собранія даетъ  духовный концертъ хоръ 
Е катерининскихъ аѣ вчихъ  въ усиленномъ составѣ.
И зрасходовано:
61902 р. 50 в.
въ средяемъ 
за годъ. 
2334 р. 28 к.На помощь бѣдеымъ - - - 32700 р. 07 к.
„ „ мѣстнымъ погорѣльцамъ Зй8 р. — к.
„ „ погорѣльц. Уфалейскаго з. 500 р . — к.
„ аостройку здан. для 2-хъ классн. уч. 3494 р. 89 к.
„ „ „ я женской школы 6477 р. 14 к.
„ содержаніе 2-хъ класснаго училища 8498 р. 46 к. 607 р. 03 к.
. „ „ женской школ. съ 1890 г. 1081 р. 86 к. 360 р. 62 к.
„ „ Кашинской церков.-приход.
школы съ 1888 г. - 320 р. — к 54 р. — к.
Па покупку и ремоытъ дома ири училищѣ 1128 р. 46 к.
Разныхъ расходовъ - - - 782 р. 26 к. 55 р. 87 к-
Выдано ссудъ . . . .  94.9 р.  і б к.
О равительственннй надзоръ за дѣягельностью  страховыхъ 
общ ествъ, какъ слышно, предположено установить съ 1 -го 
іюля 1894 года. „С . Г .“
М инистерство финансовъ нриступило къ разработкѣ за- 
конопроекта о промьішленныхъ артеляхъ . ,,С . Г-“
Остатокъ -
56290 р. 22 к. 
5612 р. 21 к.
Цифры эти краснорѣчиво говорятъ о симпатичной и по- 
чтенной дѣятельности попечительства, номощь бѣднымъ по- 
ставлена толково и умно; приходъ раздѣленъ на участки , 
и каждымъ участкомъ завѣдуетъ отдѣльное лицо, на обязан- 
ности котораго леж итъ забота и поііеченіе о бѣдныхъ и из- 
слѣдованіе ихъ  положенія. Только по докладу участковаго 
члена поііечительство н азначаетъ  пособіе. Рабочій людъ, 
внося свою ленту въ поиечительство, вправѣ разсчиты вать, 
что и онъ не будетъ оставлевъ безъ помощи въ тяж елые 
дни. Т ак ъ  оно и есть. В ъ случаѣ болѣзни или смерти един- 
ственнаго работника въ семьѣ поиечительство тотчасъ же 
приходитъ на помощь, н азначая соотвѣтствую щ ее пособіе 
хлѣбомъ. Въ тяжелую годину для В ерхне-У ф алейскаго за- 
вода попечительство наш ло возыожнымъ удѣлить изъ своихъ 
средствъ погорѣльцамъ 500 р. Съ другой стороны, видя ію- 
чтенвую дѣятельпость поиечительства, прихож ане охотно 
дѣлятся по ы ѣрѣ силъ своими средствами. Т а к ь , временно- 
проживающ ая въ Сысертскомъ заводѣ г-ж а Родкевичъ, уми- 
рая , по духовному завѣщ анію  назначила попечительству 
банковыми билетами 900 руб. Съ глубокою благодарностью 
принявъ такое ножертвованіе, иопечительство постановило 
еавсегда въ день смерти ж ертвовательницы  слугкить пани- 
хи ду  въ общемъ собраніи.
Будемъ н ад ѣ яться , что церковно-приходское попечитель- 
ство при Екатерининскомъ соборѣ будетъ такж е дѣ ятель-
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Тюмень. (По поводу благоустройства города). Съ прибли- 
ж еніеиъ весны для городсісого самоумравленія выступаютъ 
новне вопросы: эго безконечння санитарныя улучш енія,
устройство подъѣздныхъ путей и т . д. Не будемъ останавли- 
ваться на необходимости санитарнаго улучшенія города. 
Эпидемія 189! и 1892 года фактически доказала нам ъ— на- 
сколько мы, тю менцы, халатно отпосимся къ санитарнымъ 
м ѣропріятіям ъ. Къ сожалѣнію, санитарны й вопросъ, этотъ 
сѣдой старикъ въ Западной Е вропѣ , ещ е до настоящ аго 
времени у насъ, особенно, въ Сибири— вопросъ весьма ю ннй 
выдвигаемый на сцену лиш ь всякими эпидеміями. Т акж е 
нова исторія и мощенія. Полукопеечпый сборъ съ прохо- 
дящ ихъ  грузовъ чрезъ станцію  Т ура, какъ извѣстно, все- 
цѣло предназначался на устройство подъѣздны хъ путей  г. 
Тюмени. Ц ѣль эта весьма полезная и необходимая, такъ  
какъ ыногимъ извѣстно, что наш ъ городъ въ отнош еніи 
подъѣздны хъ путей давнымъ давно установилъ себѣ нари- 
цательное имя: „классическая гр я зь " . Въ 1892 году сборъ 
этотъ дялъ около 40 тн сяч ъ  руб,, а  въ 1893 году— 30 т. 
рублей. Т ак ая  почтенная сумма, какъ 70 тн сяч ъ , безъ со- 
мнѣнія, даетъ  возможность вымостить хогя главныя улицы 
города. Но на дѣ лѣ  городская дума распорядилаеь совер- 
шенно иначе. Во-первыхъ, былъ устроенъ мостъ чрезъ ов- 
рагъ дл я  соединенія города съ Городищ ем ъ. М остъ этотъ, 
положимъ, и необходимъ, но почему онъ былъ построенъ на 
деньги сбора,— неизвѣстно. Если-бы не существовало этого 
сбора городъ наш елъ бы для постройки мосга источникъ. 
Н а  оставш іяся деньги была пролож ена кам енная мостовая 
отъ вокзальнаго моста до дома Колмакова. К уда вести 
дальш е мостовую— былъ вопросъ спорный: ііароходчики на- 
стаивали на проведеніи дороги далѣе на пристань, а  обыва- 
тели —за мощепіе Ц арской и Сиасской улицъ. Въ январѣ  во- 
просъ этотъ былъ поднятъ въ думѣ и обыватели взяли 
верхъ. Нѣкоторые пароходчики видѣли въ этомъ поста- 
новленіи думы оскорбленіе для и хъ  персонъ и даж е вышли 
изъ состава комиссіи по завѣды ванію  городскими работами. 
Не знаемъ, чѣмъ объяснить, но городская дума, въ угоду 
пароходчиковъ, изм ѣнила свое рѣш еніе и остановилась на 
продленіи дороги до нристаней. Теперь разсмотримъ— въ 
чью пользу клонится это иостановленіе? Съ проведеніемъ 
мостовой на пристани движ еніе кладей между станціям и 
Тюмень и Т ура будетъ гуж ом ъ, что обоидется каки хъ -н и - 
будь 4 — 5 руб. на ты сячу пудовъ. Главное,— городъ лиш ается 
полукопеечнаго сбора. Ж елѣзнодорож ное дниж еніе между 
этими станціям и уменыпится. Слѣдовательно, прокладка мо- 
стовой до пристаней пойдетъ всецѣло въ ущ ербъ городскимъ 
интересамъ. П ровести-ж е мостовую по Ц арской улицѣ пред- 
ставляетъ  уж е необходимость даж е для того, во-первы хъ, чтобн 
избавить обывателя отъ грязи , а  во-вторы хъ, чтобы облѳгчить 
нровозъ на пристани и желѣзную дорогу всѣхъ  издѣлій, 
какъ-то: кож евенны хъ, сундучны хъ и т. д. При разсмотрѣ- 
піи даж е поверхностно вопроса о мощ еніи и ознакомив- 
ш ись съ постанавленіемъ думы невольно возникаетъ вопросъ: 
чѣмъ руководствовалась городская дума, дѣлая послѣднее по- 
становленіе: интересами города, или стремленіемъ иснолнить 
ж еланіе группы лицъ, видящ ихъ въ этомъ постановленіи 
лиш ь выгоду партій?..
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Пермь. (Бю ллет енъ весны). Н а  метеорологической стап- 
ціи въ Перми, обработавный за нѣсколько лѣтъ  м атеріалъ 
по климатологіи и ириготовляемый къ  печати  даетъ  нѣко- 
торые выводы, не лиш евные интереса при сраввеніи нынѣш - 
ней весны.
Н априм ѣръ , минувшей зимою январь (нов. ст .), т. е. 
время съ  20 декабря 1893 г. по 20 явваря  текущ аго года, 
теплѣе на 2 °, а февраль (съ 2 0  ян варя  по 2 0  ф евраля)теплѣ е 
даж е на 5°, чего никогда не бывало за послѣдніе 13 лѣтъ.
В слѣдствіе ненормально теплой зимы и весна началась 
ран ѣ е обыкновеннаго на 15 дней (13 ф евраля). В ъ мірѣ 
животномъ такж е пробудилась ран н яя  весенняя ж изнедѣя- 
тельноеть: такъ , ѵ дом аш нихъ птицъ кладка яи ц ъ  началась 
мѣсяцем ъ ранѣ е, замѣчено несвоевременное появленіе, 
Богъ  вѣсть откуда. дроздовъ и, по слухамъ, даж е грачей 
за 16 дней ранѣе.
В ъ началѣ зимы выпадало много снѣга, а въ февралѣ 
даж е вдвое болѣе нормальваго. Н е говоря уже о томъ, что 
около изгородей, перелѣсковъ, въ логахъ, гдѣ толщ ина снѣ- 
га доходитъ до 2 -хъ и болѣе арш инъ , на открытыхъ мѣс 
тахъ  глубина снѣ га встрѣчается до 1 арш ина. Т ак ая  зна- 
чи тельеая  глубина снѣж яаго покрова бы ваетъ не часто. 
Только зимы 1886— 1890 годовъ были еъ таким ъ глубокимъ 
снѣгомъ.
При изобиліи снѣговъ и отсутствіи морозовъ трактовыя 
дороги избиты до земди, а проселочныя, особенно на откры- 
ты хъ  иоляхъ, образовались арш ина на 1Ѵ2 выше близъ ле- 
ж ащ аго  уровня снѣговъ  вслѣдствіе вы дуванія вѣтрами. К акъ  
тѣ , такъ  и другія дороги одинаково неудобны для ѣзды и 
крѳстьянскій  лю дъ не мало терпитъ  отъ этого бѣдъ и ли- 
ш ен ій . Н е разъ  приходилось видѣть или слышать, что тамъ 
лош адь измучилась и пала, тутъ  въ снѣгъ ировалилась и, 
выбиваясь, вышибла глазъ объ оглоблю, или мужики выби- 
ваются изъ силъ при подвятіи сваливш ихся возовъ и т. п.
Зн ачи тельн ая  глубина снѣговъ распространена вообще 
по западный склояъ  У рала, а на сѣверѣ  она ещ е болѣе.
К акъ  в е  нормально тепла была зима (январь и февраль), 
такъ  обратно— не нормально холоднѣе проходитъ и мартъ 
м ѣсяцъ, а  именно градуса на 2° и даже на 5° б ъ  пѣкото- 
рые дни.
Н орм альная тем пература въ м артѣ (съ 17 февраля по 
2 0  м арта ст. стил.) въ среднемъ выводѣ за нѣсколько лѣтъ 
даетъ  цифру— 6 °. Но, разум ѣется, за прош едш іе годы нре- 
дѣ льны е градусы температуры далеко расходятся съ этой 
средней ариѳметической.
Самый холодный м артъ  былъ въ 1889 году (— 9°) и са- 
мый теплый въ 1893 г. (— 3°). Самый ж е холодный день 
былъ въ 1884 году, когда морозъ достигъ до— 33° и самый 
теплый день въ 1888 году, когда тепло въ тѣни достигло 
—|—1 0°. Слѣдовательно, есть вѣроятность сказать, что съ 
17 ф евраля и по 20 м арта морознѣе— 33° и теп лѣ е4-10° 
не будетъ.
О чевидное для всѣхъ ноявленіе грачей  въ окрестнос- 
т я х ъ  Перми въ среднемъ выводѣ приходится на 14 м арта, 
а самый ранній  прилетъ 6  м арта и ноздній— 2 0  м арта.
Н ы нѣ вслѣдствіе медленной и холодной весны, надо по- 
лагать, прилетъ нтицы не будетъ ранній .
Сысертскій заводъ . ( 0 т нош еніе рабочихъ къ разсчетнымъ 
книж камъ. Послѣдствіе малой воды). Съ 1-го ноября 1892 
года на У ралѣ  введены въ дѣйствіе Высочайше утверж ден- 
ныя 9 марта того же года правила о наймѣ рабочихъ на 
фабрики и заводы. П равила эти обязываю ть владѣльца вы- 
д авать  рабочимъ установленныя на еей случай разсчетныя 
книж ки, въ коихъ пропечатаны обоюдныя условія какъ  ра- 
бочаго, такъ  и хозяина или управляю щ аго фабрикою или за- 
водомъ. Эти-то книжки въ настоящ ее время среди здѣш ня- 
го рабочаго населенія служ атъ злобою дня.
„Воды н ѣ т ъ “ ,— слышится послѣднее время отовсюду. Въ 
прудахъ Сысертскаго завода болѣе 3 -хъ  лѣтъ  не было полна- 
го скопа воды. Если бы неііредусмотрительность заводоунрав-
ленія въ своевременномъ пріобрѣтеніи паровыхъ двигателей» 
то послѣднія три зимы здѣш нему заводу пришлоеь-бы рабо* 
ты сократить ыа половину. Раструсны я мельницы Е катери н - 
бургскаго и другихъ  уѣздовъ перемалываютъ въ дапное 
время не болѣе четверти того, что могли бы онѣ молоть 
при обыкновенной водѣ . Вслѣдствіе этого теперь является  
недостатокъ въ мукѣ и быстрое повышеніе на неё цѣнъ. 
Рж аную  муку здѣш ніе торговцы всю зиму нокупали съ во- 
зовъ 36— 39 коп., теперь ж е 4 3 — 44  к. Пшеничной муки 
хорош аго качества въ нривозѣ здѣсь не было всю зим у,—  
вся лѵчшая пш еница крестьянаыи-хлѣбэробами сдавалась и 
теперь сдается на крупчатны я мельницы цѣною отъ 65 до 
72 коп. пудъ. Ц ѣны  эти сущ ествую тъ съ осени и по на- 
стоящ ее время. К рупчатны я мельницы, дѣйствую щ ія водой, 
вырабатываю тъ послѣднее время муки лиш ь половину полу- 
чаемаго при полной водѣ количеетва. К руичатка, цѣ н а ва 
которую всю зиму суіцествоиала выше средней,— съ пер- 
выхъ чиселъ ян варя  стала дорож ать и теперь на нѣкото- 
рые сорта прибыло 5 0 — 70 к. на мѣш окъ. Поднимаютъ цѣ- 
ны на крупчатку и владѣльцы  паровыхъ мельпицъ. Т акъ , 
у бр. С теиановы хъ всю зиму при мельницѣ иродавался пер- 
вачъ 6— 70 к ., 2 с. 6— 30 к. Ііерваго-ж е марта: первачъ
6— 85 к., 2 с. 6 —45. Н аконецъ 7-го марта первачъ 7— 10 а., 
2  с. 6— 90! Т акое ненормальное повышеніе цѣнъ на круп- 
чатку бр. Степановыхъ, при нормальномъ все время мель- 
ничномъ производствѣ, вызываетъ одно лигаь изумленіе. 
Подъ виечатлѣніем ъ этихъ  печальнихъ  явлен ій , обыватель 
невольно задаетъ  себѣ вопросъ: неужели м атуш ка-весна 
бѣдна будетъ водой и если не бѣдна, то сбавятъ-ли  гг. 
крупчатники цѣну на муку?
 Т н ім й н ь . т олкучка— распрост ранит елъница зараз-
ныхъ оолгьзней. Дбморощенные иѣлит сли отъ сорока болѣз- 
ней- Е вр еи — торговцы и  росгповшшси. Смертная казнъ Ло- 
сева)- Н ельзя не обратигь хоть какого-нибудь вниманія н а  
вещ и, нродаваемыя на мѣстномъ толкучемъ ры нкѣ. Н е го- 
воря уже о томъ, что болыпинство вещ ей поступаетъ въ 
продажу послѣ ум ерш ихъ, иной разъ  отъ заразительны хъ 
болѣзней (о дезинфекціи у насъ никто не думаетъ!)— всѣ 
эти вещи въ базарный день идутъ по очень высокимъ цѣ- 
намъ, между тѣ м ъ  какъ  въ будни— цѣны на нихъ падаю тъ 
отъ 50  до 7 5 % . Сами ж е торговцы, „еп шаззе* евреи , 
объясняю тъ это тѣм ъ, что „въ базаръ  мы д ен ы и  наж ивемъ*. 
Вопросъ этотъ о вещ ахъ заелуж иваеть особеннаго вниманія, 
ітакъ  какъ всѣми медицинскими авторитетами доказано, что 
заразительны я болѣзни именно и передаю гся чрезъ вещи 
умерш ихъ отъ таки хъ  болѣзней. Н уж но-ли удивляться то- 
му, что у насъ свирѣиствую тъ всякаго рода эпидемическія 
болѣзни? Н ам ъ лично извѣстенъ ф актъ , что крестьянинъ 
одной изъ близъ леж ащ ихъ  деревень, нріѣхавъ  вь Тюмень 
для продаж и дровъ, купилъ слѵчайно на толкучкѣ новую 
(по виду) рубаш ку д л я  сына, который, поносивъ её дня два, 
заболѣлъ, но словамъ отца, „глоткой“ и ум еръ, а  вслѣдъ за- 
тѣмъ умерло ещ е двое дѣ тей  у того же крестьянина и 
нѣсколько человѣкъ у еосѣдей, бы вш ихъ на нохоронахъ. 
Э готъ весьма и весьма печальный ф актъ  воочію доказы - 
наетъ, какъ  опасно покуиать вещ и на толкучкѣ. В ъ виду 
того, что предъ Пасхой бѣдный людъ, не имѣю щ ій возмож- 
ности нокупать новыхъ вещ ей, набросится на вещ и, прода- 
ваемыя на толкучкѣ , крайне ж елательно было бы, чтобы 
на это обстоятельство обратили вниманіе наши врачи. При 
незначительномъ составѣ нашего медицинскаго иерсонала, а  
въ особенности при трудности своевреиенно достать м еди- 
цинскую номощь, подобные случаи могутъ повлечь за со- 
бой энидемію, которая распространится не только п оокругу , 
но и по цѣлой губерніи. Н ужно-ли удивлятьея иоэтому, 
что деревенскій  людъ прибѣ гаетъ  къ зн ахарям ъ  и вся- 
каго рода лѣ каркам ъ , лѣ чащ и м ъ  главнымъ образомъ боль- 
ны хъ наіпеиты ваніям и, травам и или д а в а я  въ руки больно- 
го яды , въ конецъ разруш аю щ іе уже надломленный организмъ. 
Сейчасъ въ Тюмени на базарѣ въ одномъ изъ трактировъ
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какой-то служ ащ ій лѣчить „отъ сорока болѣзней" крѣіікой 
водкой, беретъ за лѣкарство по 5 — 1 0  рублей за пріемъ на 
2 —3 бани. Б ъ  коіщ ѣ концевъ больной, намазавш ись въ ж а- 
р у , приходитъ въ такое состояніе, что его безъ чувствъ 
виносятъ  изъ бани на рукахъ. Другой, но уже не въ трак- 
тирѣ , лѣчитъ  по примѣру извѣстнаго всей Россіи „барона 
В ревскаго” ,— водой, но не Невской, а  изъ Туры и тоже не 
малую толику кладетъ  въ карм анъ ,— благо, вода ничего ему 
в е  етоитъ . Т ретья нравитъ  животъ, лѣчитъ отъ какой-то 
„бѣлой гры ж и ", номогаетъ дѣторожденью  и т. д. Четвертая ... 
Если начать перечислять всѣ хъ , то придется иснисать не 
одинъ листъ бумаги. Все это мы видимь и слышимъ еже- 
дневно и удивительно— почему до сихъ не предпринято чего- 
либо для противодѣйствія этому возмутительному обиранію 
карыановъ и разруш енію  организма невѣждъ, прибѣгаю щ ихъ 
за помощью къ  вышеупомянутымъ знахарям ъ. Н еуж ели же 
нѣтъ  средствъ, если не уничтож ить^это зло, то хоть пара- 
лизировать его немного?
В ъ началѣ моей корреспонденціи я ѵпомянулъ о томъ, 
что болыпинство изъ торгующ ихъ н а толчучкѣ „евреи ''. Для 
всѣхъ появленіе въ такомъ изобиліи лицъ іудейскаго испо- 
вѣданія долж во казаться страннымъ, если вспомнить, что 
ещ е въ 1837 году послѣдовало Высочайш ее повелѣніе о вос- 
прещ еніи евреям ъ селиться въ Сибири, но тѣм ъ не менѣе 
ихъ  вездѣ м асса. Н е занимаясь ни хлѣбопаш ествомъ, ни 
скотоводствомъ, и избравъ для себя только одну отрасль 
промыш ленности— тайную  безпатентную  торговлю виномъ, 
они служ атъ тяж елы м ъ бременемъ для м ѣстнаго населенія, 
эксплоатируя его на всевозможныя ыанеры. Ростовщ ичество 
и сбытъ крадены хъ вещ ей самыя излюбленныя зан ятія  ев- 
реевъ и этиыъ объясняется тотъ ф актъ , чго они чрезъ годъ, 
много чрезъ два по прибытіи сюда, изъ нищ ихъ  дѣ- 
лаю тся людьыи весьма достаточными и, обзаведясь домами, 
щ еголяю тъ и дорогими костюмами. Законы о ростопщ икахъ 
ыало пугаютъ ихъ , по крайней ы ѣрѣ, они не стѣсняю тся 
во взиманіи чудовиіцны хъ процентовъ. Б а-дн яхъ  мы услы- 
ш али достовѣрное извѣстіе, которое вскорѣ послуж итъ предме- 
томъ разбора въ судѣ, что одинъ изъ сихъ Ш ейлоковъ, 
взявъ золотыхъ, серебряны хъи  брилліантовыхъ вещ ей, стои- 
ыостью въ 1450 рублей, выдалъ подъ нихъ 225 руб. и за 
двѣ недѣли ссуды потребовалъ 50 рублей нроцентовъ, грозя 
въ противномъ случаѣ продать вещ и. Конечно, пришлось 
уплатить требуемую сумму. Р азвѣ  ж е это не ростовщ иче- 
ство самое форменное?
Д евятаго м арта, по утру, во лворѣ ж енскаго отдѣленія 
наш ей тюрьмы приведенъ въ  исполненіе приговоръ времев- 
наго военнаго суда надъ  преступникомъ Лосевымъ, прису- 
' жденны мъ къ смертной казни чрезъ повѣш еніе. Лосевъ до 
конца жизни продолж алъ утверж д ать, что онъ не тотъ , за 
кого его принимаютъ и вообще велъ себя въ родѣ извѣст- 
наго Р аваш оля , казненнаго  во Ф ранціи. С вящ енника онъ не 
пожелалъ видѣть, а попросилъ дать ему косушку водки. 
По прочтеніи приговора преступника ввели на эшафотъ и 
надѣли петдю, но петля соскользнула, почеыу ириш лось еб 
пояравлять . Затѣ м ъ  скам ейка двинулась подъ ударом ъ иа- 
лача и  преступникъ повисъ... Ч резъ 15 ыинутъ, послѣ кон- 
статирован ія врачемъ сыерти, трупъ быдъ перевезенъ въ 
центральную  тюрьыу, а  оттуда на кладбищ е, гдѣ  и погре- 
бенъ.
Ж елавш ихъ  присутствовать при соверш евіи казни была 
ыасса, но во внутрь гюрьмы было допущ ѳно всего 1 0  до- 
м овладѣльцевъ, остальная ж е толпа размѣстилась по кры - 




В ъ  общемъ со всей этой канцелярщ иной  учителю при- 
бавится ещ е часа два въ сутки работы, что выходитъ уже 
ни съ  чѣм ъ несообразно. Я  не говорю, что всѣ учителя ра-
ботаютъ ио 12  часовъ въ сутки, да это было бы и ф изи- 
чески невозможно: саыаго крѣпкаго здоровья при такомъ 
трудѣ хватило бы не надолго. Н айдутся, можетъ быть, меж- 
ду ними такіе, когорые работаютъ и болыпь, принося себя 
въ ж ертву дѣлу просвѣщ енія, но обязать ж ертвовать собой 
человѣка нельзя, и, конечно, болыпинство учителей старают- 
ся удовлетворять всѣмъ выш есказаннымъ требованіямъ, не 
обрем епяя себя непосильной работой. Думается ынѣ, что 
статистика въ отчетахъ частенько страд аетъ  неточностью, 
цифры ставятся наобумъ, что весьма трудно провѣрить, а 
вреыя для удовлетворевія разныхъ канцелярскихъ требова- 
ній отним ается зачастую  отъ занятій съ ученикаыи, что 
ироисходитъ тѣмъ чащ е, что всѣ эти т])ебованія являю тся, и 
должны быть удовлетворены, именно въ то же учебное вреыя, 
большей частью въ первую, самую главную, половину учебна- 
го года, а  такъ  какъ  учебныхъ дней въ году вообще не 
много, то это тѣмъ вреднѣе для успѣховъ учениковъ. У чи- 
тель опытный, давно служ ащ ій на одномъ мѣетѣ, ещ е, конеч- 
но, скорѣе справится со всѣмъ этиыъ, наставивъ цифры и 
ванисавъ  отвѣты по прошлогоднеыу отчету, приблизительно; 
вновь же поступивш ій, неопыгный и ж елаю щ ій сдѣлать все 
добросовѣстно не мало времени убьетъ напрасно.
Е щ е больше требуется работы отъ уяителей двухклас- 
сныхъ ш колъ. Завѣды ваю щ ій такой школой учитель препо- 
даетъ  обыкновенно всѣ предметы въ двухъ отдѣленіяхъ 2 -го 
класса; предметовъ же этихъ 1 0 , именно: русскій язы къ, 
церковпо-славянскій , ариѳм етика, геометрія, русская исторія, 
географ ія всеобщ ая и Россіи, естествознаніе, черченіе, рисо- 
ваніе и чистописаніе. Вѣдь, когда нрочтеш ь программу эти хъ  
училищ ъ, то подумаешь, что люди получаютъ въ нихъ все- 
таки  довольно много знапій и должны бы получать и соот- 
вѣтствую щ ее развитіе, но когда узнаеш ь, что все это препо- 
дается въ двухъ классахъ однимъ учителеыъ, которий, кро- 
мѣ того, завѣдуетъ библіотекой и обязанъ вести всю канце- 
лярщ ину, которой въ двухклассной ш колѣ, конечно, вдвое 
болі>ше, то неволыю является сомнѣніе, чтобіл знан ія учени- 
ковъ соотвѣтствовали іірограммѣ- И въ самомъ д ѣ лѣ ,— учи- 
тель заниы ается съ двумя отдѣленіяы и четыре часа въ день, 
слѣдовательно, на каждое отдѣленіе приходится только двэ 
часа въ день занятій  съ учителемъ, т. е. 12  часовъ въ не- 
дЬлю на преподаваніе десяти различныхъ предыетовъ. Е сли- 
бы учитель обладалъ и геніальными способностяыи, то врядъ- 
ли при такихъ  неблагопріятныхъ условіяхъ могъ бы достиг- 
н уть  блеетящ ихъ результатовъ, тѣыъ болѣе, что, какъ  мы 
видѣли, на приготовленіе къ урокамъ времени остается ма- 
ло, а что, преподавая столько предметовъ, учитель обязанъ 
готовиться ежедневно, чтобъ преподаваніе шло сколько-ни- 
будь сносно, это тож е несомнѣнно. Добавиыъ къ  этоыу, что 
въ двухклассныхъ ш колахъ библіотеки больш е, ученики стар- 
ше и, слѣдовательво, имѣютъ больше потребности въ чтеніи, 
выдача книгъ  для чтенія долж на производиться чащ е, ноэто- 
му и времени на это пужно болыпе. Записы вать выдаваемыя 
книги необходиыо, чтобы не растерять ихъ, чего, конечно, 
опасается всякій завѣды ваю щ ій школой учитель, такъ  какъ  
за растрату кп и гъ  онъ отвѣчаетъ передъ земской управой, а  
въ н ѣ которихъ  зеыствахъ удерж ивается извѣ стная суныа де- 
негъ изъ ж алованья учителя, которая и служ итъ залогоыъ за  
библіотекѵ. М ежду тѣ м ъ  нѣкоторая растрата книгъ еж егод- 
но неизбѣж на, что можетъ подтвердить всякій  библіотекарь.
Такимъ образоыъ положеніе завѣды ваю щ аго ш колой ста- 
новится совсѣмъ неж елательнымъ, такъ  к ак ъ  за  болыпій 
трудъ получается меныпее вознаграж деніе. Е сть  учителя 
наиболѣе практичны е, которые такъ  берегутъ  школьную биб- 
ліотеку, что совсѣмъ не выдаютъ книгъ  для прочтенія и та- 
кимъ образомъ избѣгаю тъ убытковъ. Н ельзя и х ъ  и виеить: 
при нищ енскоыъ почти вознаграж деніи, конечно, ж аль ли- 
ш иться и рубля.
Говоря, что учителя получаютъ вознаграж деніе почти ви - 
щенское, я , если и преувеличиваю такъ  очень вемного: учителя 
получаю тъ25— 30 рублей въ м ѣсяцъ, помощники 16 рубл. Ч е - 
ловѣку одинокому просущ ествовать на 25— 30 рублей воз-
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ыожно, и довольно сносно, даж е на 1 6  рублей можно про- 
ж ить  и одѣться, конечно, отказы вая себѣ во многомъ. Но 
представьте себѣ, что учитель человѣкъ семейный, имѣетъ 
престарѣлы хъ родителей, которыхъ нужно содерж ать, или 
жену и дѣтей. П редположите, наир ., что семья его состоитъ 
изъ  5 человѣкъ,— вѣ дь, это придется только по 5— 6 рублей 
въ м ѣсяцъ на содерж аніе, обувь и одежду каж даго члена 
семьи, включая сюда плату за квартиру и дрова и т. п. 
П ри этом ъ учитель долж енъ быть прилично одѣ тъ , не по 
к рестьянски ,— на слиш комъ пренебрегаю щ ихъ своимъ коетю- 
момъ начальство смотрить косо. П оложеніе незавидное. М еж- 
ду тѣ м ъ  учителя ещ е выписываютъ какую-нибудь газету или 
ж урналъ, аридерж иваясь изречеаія, что „не о хлѣбѣ единомъ 
ж ивъ  будетъ человѣ къ",— почти буквально отказы вая себѣ въ 
хлѣбѣ насущ номъ для хлѣба умствепнаго.
Ч то же можетъ заставить идти въ учителя При такомъ 
маломъ вознаграж деніи за такой, какъ мы видѣли, непосиль- 
ный трудъ? В о-первы хъ, идея служ енія народѵ. Но таки хъ  
найдется развѣ  одинъ изъ сотни или даж е меньше, такъ  
какъ такой идейный человѣкъ, пож алуй, найдетъ, что при 
данны хъ условіяхъ, несмотря на тяж елы й трудъ, польза, при- 
носимая им ъ, не будетъ стоитъ и того ничтожнаго вознаг- 
раж денія, какое полагается ѵчителю, и что ужъ еели жерт- 
ковать собой, то чтобъ ж ертва не пропадала даромъ, вслѣд- 
ствіе разны хъ  стѣсненій . О стальны хъ говитъ нуж да, необ- 
ходимость зарабаты вать хлѣбъ насущ ный. П оловина изъ 
этихъ, или можетъ быть и болѣе, постунаетъ въ учителя все- 
таки потому, что чувствуетъ склонность къ  этого рода тру- 
ду, но неблагопріятны я условія заставляю тъ ихъ  искать 
другого труда, лучш е оплачиваемаго, и при первой возмож- 
ности уходить изъ учителей. Да и тѣ , которые остаются, 
см отрятъ на учительскую  должность какъ на временную и 
это не можетъ способствовать успѣшности зан ятій . И  ухо- 
д я тъ  большей частью  наиболѣе образованные и способные. 
Семейнымъ же учителям ъ , которые почему-либо не могутъ 
найти болѣе выгодной службы или дѣла, нриходится искать 
заработковъ на сторонѣ въ видѣ уроковъ, переписки, пере- 
плетной работы и т . п ., что, конечно, не можетъ способствовать 
успѣш ности ихъ зан ятій  въ ш колѣ, такъ какъ  мы видѣли 
изъ чреды дущ аго, что все время добросовѣстнаго учителя 
должно быть носвящено ш колѣ. По моему мнѣнію , даж е ва- 
к ата  учитель не долж енъ посвящ ать умственному труду, 
такъ  к ак ъ  пуж дается въ полномъ отдыхѣ, чтобъ тѣмъ съ 
большей энергіей и охотой ариняться осенью за свой тяж е- 
лый и неблагодарный трудъ-
К акъ  мало иривлекательнаго представляетъ должность 
учителя, видно изъ того, что ивспектора затрудняю тся, кого 
назначать  учигелями въ мужскія школы, и во многія шко- 
лы назначаю тъ вмѣсто учителей учительницъ. Но тѣ  же г. г. 
инспектора должны будутъ сознаться, что это не особенно 
ж елательно, такъ  какъ  въ мужскихъ школахъ, особенно въ 
заводскихъ и двуклассны хъ, мужчины занимаю тся успѣш нѣе- 
Изъ всего вы ш есказаннаго слѣдуетъ, что для успѣха 
ш кольнаго дѣ ла надо, во 1 -хъ , облегчить ио возможноети 
трудъ  учи теля, чтобъ не ириходилось одному разрываться 
между двумя и даж е тремя отдѣленіями; чтобъ не было мас- 
сы тетрадей для просмотрц, так ъ  какъ  эга  работа по свое- 
му однообразію крайне утомительва и, когда ей ириходит- 
ся  заниматься слишкомъ долго, дѣйствуетъ угнетаю щ имъ 
образомъ на нервы. К анцелярскій  трѵдъ надо бы уменьшить 
до минимума, что, мнѣ каж ется, весі-ма возможно, такъ  какъ 
многое повторяется въ отчетахъ  изъ года въ годъ чуть не 
д есятки  лѣтъ , а  безъ другого часто и совсѣмъ можно обой- 
тись. М еж ду тѣм ъ нѣкоторы е инспектора требуютъ не толь- 
ко подш иванія всѣхъ бумагъ, но и приведенія въ порядокъ 
архи ва и хран ен ія  всѣхъ черновыхъ. Вся эта канцелярщ и- 
на только м ож етъ обратить учителя въ формалиста-чинов- 
н и к а , а  въ таком ъ дѣлѣ, какъ  обученіе и воспитаніе дѣтей , 
ничто такъ  не опасно, потому что къ живому матеріалу— дѣ- 
тям ъ — надо относиться возможно болѣе почеловѣчески, а  не 
чиновнически-формально. ,
Во 2 -хъ , надо увеличигь вознаграж деніе учителя,— въ сель- 
скихъ ш колахъ д а в а я  землю подъ огородъ и пашню; въ за- 
водскихъ увеличивая ж алованье, къ чему можно бы при- 
влечь заводоуправленія, а  такж е заботясь о доставленіи учи- 
телям ъ, квартиръ при ш колахъ. Больш ее вознагражденіе учи- 
телей въ заводскихъ ш колахъ оп])авдывалось бы тѣ м ъ , что 
содерж аніе въ заводахъ  несравненно дорож е, а  пособіе отъ за- 
водоуправленій слѣдовало бы вы разиться въ квартирахъ или 
квартирны хъ деньгахъ , дровахъ и сѣ аѣ .
В ъ 3-хъ , назначить завѣдую щ имъ ш колами хотя неболь- 
шое вознаграж деніе, главное, за завѣды ваніе библіотекого, 
при чемъ во многолюдныхъ ш колахъ съ большими библіоте- 
ками вознаграж деніе это должно быть больже.
Вотъ главны я мѣры, которыя, по моему крайнему разу- 
м ѣвію , могутъ поднять школьное дѣло, такъ  какъ малоус- 
нѣшность зан ятій  отталкиваетъ  отъ труда, нри видимыхъ 
же ѵспѣхахъ и трудъ досгавляетъ  удовольствіе и каж ется 
легкимъ, а увеличеніе вознаграж денія, хотя и небольшое, 
получаемое отъ огорода и небольшого участка паш ни, долж- 
но болыпе ііривязать учителя къ мѣсту и сдѣлать изъ него 
осѣдлаго ж ителя села и постояннаго члека общества, а не 
перелетную итицу, мечтающую только о томъ, какъ  бы уле- 
тѣ ть  въ болѣе гостепріемные края.
Всевозможная ж е реглам ентація и самый строгій надзоръ 
ни къ чему не приведутъ при данны хъ условіяхъ учитель- 
скаго труда и скорѣе могутъ новредить его усиѣш ности.
______________ Б. У.
Шадринское экстренное земское собраніе, съ 28 
февраля по 3 марта.
(П родолж еніе).
Ш ла зима и каждый наступаю щ ій м ѣ^яцъ  несъ съ со- 
бой и прогрессивно увеличпвавш ееся число семей и лицъ, 
долж енствовавш ихъ перейти на попеченіе земства и благо- 
творительности. Сииски нуж даю щ ихся все увеличивались и 
работа росла и р о сл а ... Повѣрялось на мѣстѣ имуществен- 
ное состояніе и количественный составъ каж дой семьи во- 
лостными благотворительн. комитетами, земскими гласными и 
служ ащ ими и наконецъ членами земской управы вкупѣ съ 
предсѣдателемъ и затѣм ъ, по такой тщ ачельной провѣркѣ, 
производились еж ем ѣсячно назначен ія ссѵдъ каж дой семьѣ 
въ отдѣльности. Весь эготъ  порядокъ совершенно ограж далъ 
право каж даго изъ бѣдпяковъ на благотворительную  помощь, 
дѣлая невозможными злоунотребленія со стороны ближ айш аго 
начальства м уж ика, волостного и сельскаго, и давленія за- 
житочиой части насслен ія , естественно, въ силу круговой 
иоруки другъ  за д руга , скловной оттѣснять бѣдноту въ ея 
закономъ нравѣ  и стрем леніяхъ  отстаивагь свои животы. 
Такимъ образомъ, удовлетворяя продовольственную нужду на- 
селенія, зем ская управа нодготовляла и выдачу сѣмеиной, 
проращ ивая зерно сііѣш но нодвозимаго съ  ж елѣзны хъ до- 
рогь изъ Сибири и куііленнаго на мѣстѣ хлѣ б а въ зернѣ, 
развозя и распредѣляя по волосгнымъ складам ъ, составляя 
и провѣряя цосѣвные списки, дѣ л ая  разверстку наличны хъ 
ію сѣвныхь хлѣбовъ и вырабатывая разм ѣръ помощ и,— и 2 0  
аирѣля 1892 г. ссуды на посѣвъ яровы хъ хлѣбовъ  были 
разрѣш евы  уііравой къ вы дачѣ по всему уѣзду, при чемъ и 
тутъ управой было произведено назначеніе каж дой семьѣ 
въ отдѣльности, съ точнымъ обозначеніемъ количества и 
рода зерна, назначеннаго е ъ  ви д ач ѣ  волостнымъ правленіемъ 
каж дой семьѣ въ отдѣльности. О предѣляя размѣръ ссуды, 
равный въ среднемъ 2  дес. зерна на семыо, управой, 
главнымъ образомъ, иринимался во вниманіе количественный 
составъ каж дой семьи и е я  правосіюсобность ішоизвести по- 
сѣвъ , т. е. имѣніе или н ѣ гь  приготовленной земли, налич- 
ность рабочаго скота въ хозяйствѣ и его отсутствіе: то и 
другое ставило въ зависим ость увеличевіе или уменьшеніѳ 
разм ѣра иазначен ія ссуды и рода хлѣбовъ. Сообразно съ 
количественні.імъ составозгь семьи, ссудо-назначеніе произ- 
водилось такъ :
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„ 4  десятинц и 
семьи въ болыпемъ составѣ, изрѣдка дохо іящ ем ъ  у баш киръ 
до 16— 18 душ ъ, цолучали десят. на 5— 5 ]/ 2. Производилъ 
выдачу безвозвратныхъ іюсѣвныхъ ссудъ и благотворитель- 
ный комитетъ въ послѣдній годъ своего сущ ествованія, и з і 
остатковъ своихъ средствъ, вы давая не только сѣмена, но и 
средства на занаш ку ихъ, о чемъ мы такж е сообіцали свое- 
временно и на стр. „Е к. Н ед .“ Тенерь мы приложиыъ таб- 
лицу, заимствованную  нами изъ отчета унравы минувшему 
собранію, о заготовкѣ хлѣба на средства имперскаго кани- 
тала наш ей и губернской земскими управам и, съ  расцѣнкой 
к аж даго  сорта хлѣбовъ и стоимогтыо заготовки со всѣми 
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Сличая цѣны загото- 
вокъ Ш адринской и гу- 
бернской управы, ми ви- 
димъ, что м ѣстная заго- 
товка не можетъ быть не 
признана вполнѣ удач- 
ной: всѣ главные хлѣба 
въ зернѣ обошлись де- 
ш евле противъ заготови- 
тельны хъ ц ѣ н ъ  таковы хъ 
же губернской управой, 
при чемъ разница въ за- 
готовкѣ ііш еняцы состав- 
лаетъ  въ пользу Ш адрин- 
ской управы 2 0  коп. съ 
дробью на пудъ, съовса 
— 7 к . и съ ячменя поч- 
ти 16 к. К акъ  увидимъ 
ниже, и по многимъ дру- 
гимъ статьям ъ и опера- 
ціямъ Ш адринское зем- 
ство сдѣлало значитель- 
ныя сбереж енія, проявивъ 
ум ѣнье и обдуманность 
въ своихъ дѣ йствіяхъ . 
Т ак ъ , одной изъ крун- 
ныхъ статей сбереженія 
должна считаться выдача 
продовольствен. ссудъ, 
составивш ихъ въ общей 
слож ности 720209 п. 4 ф. 
зерномъ, а не мукой, при 
чемъ этого послѣдняго 
перемолото всего лишь 
33138 п. 3 5 ѴгФ- п о 9 ,4 2 к . 
съ  пуда и нудъ за нудъ 
сд ач а, что на всю массу 
вы дан. зерна 403779 п. 
составило-бы расхода на 
помолъ 38036 р., расходъ, 
помимо того, легшій-бы 
и излиш нимъ бременемъ 
на плателы циковъ; меж- 
ду тѣ м ъ к ак ъ  при мас- 
сѣ „в ѣ тр я н о к ъ “ всюду, 
бездѣйствовавш ихъ въ то 
врем я, помолъ саыими крестьянам и производился безъ за- 
держ ки  и болѣе выгодно. Р азн и ц а-ж е въ базарны хъ цѣнахъ  
зерн а и его въ иередѣлѣ составляла 10— 15 к . н а п у д ъ .
(Окончаніе будетъ).
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По Р о с с і и .
Х олера, посѣтивш ая не такъ  давно нѣсколько губерній 
Россіи, тифъ и другія эиидемическія болѣзни, вспыхиваю- 
щ ія время отъ вреыени чуть ли не на всемъ пространствѣ 
нашего государства, настойчиво требуютъ разрѣ ш евія  вонроса 
о ностоянной и твердой охранѣ народнаго здравія. В ъ 1893 
г. въ государственный совѣтъ было внесено минист. юсти- 
ціи проектъ „объ измѣненіи дѣйствую щ ихъ карательны хъ 
постановленій, касаю щ ихся проступковъ противъ народнаго 
зд равія , съ цѣлью усиленія взыСканій, положенныхъ за на- 
руш еніе санитарны хъ требованій“ . П роектъ минисгерства 
видоизмѣняетъ мягкія взы сканія устава 1864 г. на болѣе 
строгія, хотя далеко не доходитъ въ этомъ нанравленіи до 
требованій устава 1845 г., когда опредѣлялось лиш еніе нѣ- 
которы хъ особенныхъ нравъ и преимущ ествъ и заключеніе 
въ смирительномъ домѣ отъ одного до трехъ лѣ тъ  изобли- 
ченнымъ въ продажѣ вредныхъ для здоровья или испортив- 
ш ихся припасовъ и напитковъ. Отвосительно неболыпіе 
ш трафы, налагаемые уставомъ 1864 г ., не вліяли на улуч- 
ш еніе и соблюденіе санитарны хъ правилъ,— наруш енія но- 
вторялись безпрерывно и доходили до возмутительны хъ безо- 
бразій. Т акъ , напр., судя по отчету медицинскаго денарта- 
ыента за  1888 г .,  въ одной мѣстности развился брюшной 
тиф ъ, исклю чительно благодаря загрязненію  двора и колодца 
фабрики, владѣлецъ которой, занлативъ ш трафъ въ 15 руб., 
не исполнилъ ни одного изъ требованій санитарнаго надзора 
и тѣмъ способствовалъ распространенію  апидеміи. И ли, какъ  
пиш утъ изъ Твери въ „Бирж . В ѣ д .“ , что пвъ 1 2  верстахъ 
отъ города
въ с. Власьевѣ возникъ хииическій заводъ г. Г. Крайпяя 
ядовитость матеріаловъ и продуктовъ заводскаго производства 
болѣе чѣмъ вредво отражалась ва рабочихъ. Черезъ 8 — 1 0  
ыѣсяцевъ у самаго здороваго работника начинали гнить челю- 
сти, не говоря уже о постоявномъ болѣзненномъ головокруже- 
ніи, о потерѣ всякаго ашіетита, о полномъ истощеніи и раз- 
стройствѣ организма. Случалось и такъ, что польстившійся нн 
сраввительно крупный заработокъ расплачивался за него смертью.
Но этого мало,— вода въ рѣчкѣ, протекаю щ ей мимо за- 
вода и села, оказалась испорченной,— начался падеж ъ скота, 
раззоривш ій крестьянъ , а потомъ стали умирать и лю ди,—  
особенио дѣ ти . К огда была вы яснена причина печальныхъ 
явленій, крестьяне стали брать волжскую воду, но, къ со- 
ж алѣнію , недолго пришлось пользоватьяся имъ свѣж ей во- 
дой,— тропинка, по которой ходили крестьяне заводой , была 
закры та помѣщ икомъ, и имъ снова пришлось пить изъ от- 
равленной рѣчки. Положимъ, скоро вмѣшалась власть и г. 
Г. убрался съсвоим ъ заводомъ изъ села въ окрестности Твери, 
гдѣ онъ и продолж аетъ свою мертвящ ую дѣятельность. Но 
для власьецевъ г. Г. оетавилъ въ наслѣдіе свой деревянны й 
ф ильтръ, который крестьяне достали себѣ изъ земли на 
дрова. Дорогой цѣной ноплатились они за эти дрова. Дѣло 
въ томъ, что
ва снѣгу кой-гдѣ остались вевмѣстившіеся обратно комка вы- 
рытой изъ фильтра земли, пропитанной заводскою гадостью. 
Съ наступлеиіемъ оттепели, они растворились въ талой водѣ, 
стекавшей черезъ прорубь въ рѣку, а въ результатѣ— отрав- 
леніе цѣлаго села и 9 покойниковъ, въ числѣ которыіъ ока- 
зался мѣстный священникъ и его свояченица...
Барядили слѣдствіе, пострадалъ становой, ищутъ випов- 
ватыхъ, но, конечно, мертвыхъ не воскресятъ, а такихъ за 
двухлѣтпее существованіе завода насчитываютъ до 70 чело- 
вѣкъ, ве говоря уже о «олномъ разстройствѣ крестьянскихъ 
хозяйствъ, раззоренныхъ постояннымъ падежомъ отравленвыхъ 
животныхъ; матеріальные убытки уже не въ счетъ, когда че- 
ловѣческія жертвы приходится считать не по пальцамъ, а прямо 
десятками...
И  вотъ за такія санитарны я упущ енія уставъ к араетъ  
арестомъ отъ 1— 3 м ѣсяцевъ или же н алагаетъ  ш траф ъ отъ 
100— 300  рублей. Мы лолагаем ъ , что въ тѣ х ъ  случаяхъ , 
гдѣ  веобходимы кары, тамъ нужно прим ѣнять так ія , кото- 
рыя бнли бы яе  только ощ утительны, но и назидательны .
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Вѣчно больной вопросъ о супруж ескихъ нзаимныхъ пра- 
вовыхъ отнош еніяхъ и вытекаю щ ихъ отеюда сеыейныхъ драмъ 
тож е требуетъ настоятельно переработки, сообразно съ явле- 
ніяыи и требованіями ж изни. Недавно, въ ІІетѳрбургѣ, по сло- 
вамъ ,П е т . В ѣ д .“ , разыгралась страш ная драм а, гдѣ страда- 
тельнымъ лицомъ явилась ж ена, м ать трехъ  дочерей и сына. 
М ужъ несчастной ж енщ ины , тесемочный ф абрикантъ Кули- 
ковъ,— человѣкъ, лиш енный всякихъ  нравственны хъ правилъ, 
— лутемъ угрозъ и побоевъ заставилъ ж ену перевести на его 
имя все имѵщество, доставш ееся ей послѣ отца. Съ этого 
момента и началась драм а,— К уликовъ, забравъ въ руки ка- 
питалъ, вполнѣ игнорировалъ свою жену, мало того, онъ 
сталъ  питать къ  своимъ дочерямъ совсѣмъ не родительскія 
чувства. Ж ен а зам ѣтила и стала грозить мужу доносомъ, 
отвѣтомъ на угрозы— побои и переселепіе жены съ малевь- 
кими дѣтьми въ мезонинъ,— а самъ К уликовъ остался ж ить 
въ домѣ съ двумя старшиыи дочерьми. Н аконецъ драма за- 
верш иласъ кровавымъ эпилогом ъ,—
въ  половинѣ «асляной ведѣли  ітсту н и л о  в ъ  иѣстны й участокъ 
за я в л е в іе  о сііоропостиж вой смерти куичихи М атрены К улико- 
вой. Т ак ъ  к а к ъ  хорошо было извѣстно, что творилось въ  этой 
семьѣ и к ак о ва  бы ла ж и знь  иокойной, то явилось подозрѣніе, 
что К ули кова  уиерла не своею сиерты о Между тѣ ы ъ , он а  была 
уж е похоронена, и вдовецъ  справилъ  по умершей обильвыя по- 
минки. С лухи тѣ м ъ  временемъ дошли до кого слѣ дуетъ , тѣло 
К уликовой было вы ры то , и произведенпымъ вскры тіемъ было 
установлево , что сн ерть несчастной произош ла отъ  звѣрскихъ  
побоевъ. Р ебра у  нея  были переломлепы, голова пробита въ  
нѣ сколы ш хъ  м ѣстахъ.
П реступленіе произошдо такъ: Куликовъ вернулся домой 
въ 11 ч ,  и узпавъ , что его ж ена спи гъ, велѣлъ ее разбудить 
и привести къ нему въ свальню, чтобы ло исполнеяо дочерь- 
ми Куликова.
Запѳрш ись съ  ж еною , освирѣпѣвш ій К ули ковъ  с т ал ъ  бить ее 
на смерть. Дочери, бы вш ія за  три комнаты отъ  сп альни , слы - 
ш алв глухіе удары  и рп зди раю щ іед уш укри ки  матери: „ И в а н ъ  
А лександровичъ, больно! С мерть м оя!“ П одать помощь и стязуе- 
мой ов ѣ , од н ако , не осмѣлись. В скорѣ въ  снальнѣ  все стихло. 
И звергъ -м уж ъ , к а к ъ  дни в ъ  чемъ не бывало, вы ш елъ и зъ  спальни 
и отправился въ  бапю. Только то гд а  осмѣлились дочери по- 
дойти к ъ  мнтери. Она леж ала на полу вся въ  крови, уж е мерт- 
в ая . К ругом ъ  нея стояли луж и крови. Т утъ  ж е  валялся  окро- 
вавленны й сап огъ . П озвали дворника К у р б ато в а , и то тъ  у б ѣ - 
д плся , что хозяй ка уж е мѳртва. К о гд а  К ул и ковъ  вернулся изъ 
бани, то п р и вазал ъ  подобрать тѣло, снести его въ  мезонинъ 
на кро вать , подмыть крогь е а  полу, и в а  другой день заяви л ъ  
о скоропостижной смерти ж ены .
Въ какомъ звѣринцѣ, съ какими звѣрям и выіюсъ Ку- 
ликовъ? К акая  среда вл іяла на такого человѣка? Ужасно, 
ужасно!...
Чтобы осдабитъ впечатлѣніе этой варварсной распра- 
вы, гнуснаго преступлеяія, необходимо прквести что-ни- 
будъ хорош ее изъ русской ж изни. Н а этотъ разъ, ыы при- 
ведемъ сообіценіе „Рус. В ѣ д .“ о ‘25-ти лѣтнемъ юбилеѣ сель- 
ской учительницы М. А. Ж уковой, посвятивш ей свою жизнь 
подрастающ ему ноколѣнію.
Н а этотъ скроыный праздникъ съѣхались директоръ и 
инспекторъ народныхъ училищ ъ, тверской уѣздный мредво- 
дитель дворянства (онъ ж е предсѣдатель земской уіі])авы) и 
многочислевный составъ учителей и учительницъ. Всѣ при- 
вѣтствовали скромную труж еницу и желали продолженія ея 
плодотворной дѣятельности. П ожелаемъ и мы неутомимому 
п ахарю  на народной нивѣ всякихъ уенѣховъ, а главное, 
пож елаемъ, чтобы она способствовала „умягченію " нравовъ, 
которы е у насъ ой-ой какъ  ж естоки .
Очерки Сибирской жизни.
СПп іазетмымг извѣстг ямъ.)
Н епривѣ тливъ  и угрюмъ сѣверъ С ибири,— тяж ело ж ивет 
са тамъ человѣку ,— природа давитъ  его, обезличиваетъ и
вполнѣ подчиняетъ  своему вліянію. Вотъ, напр ., въ Б ере- 
зовскомъ округѣ имѣется маленькое село Ш еркалы, врію тив- 
ш ееся на берегу рѣки Оби. В ъ этомъ селѣ всего 27 доми- 
ковъ-избуш екъ, двѣ церкви, изъ которы хъ одна нолуразру- 
ш илась, и плохо обставленная церковно-приходская школа, 
съ учителемъ-псаломщ икомъ, съ 12  учениками и отсутствіемъ 
учебниковъ и учебныхъ пособій. К орреепондентъ „Сиб. Л .“ 
изъ этого непрію тнаго м ѣстечка говоритъ и о его ж ителяхъ. 
По его словамъ, въ селѣ
ни плотниковъ, ни столяровъ. ни кѵзнецопъ между мѣст- 
пыми крестьянам и вы не найдете. В стрѣчаю тся сапож- 
ники да и то илохіе. Здѣш ній  мужикъ ум ѣетъ сдѣлать 
только нехитрую  нарту— зиыній экипаж ъ. д а  силесть 
морду— ловушку для рыбы,— и только. Единственная 
надеж да у него на кормилицу Обь. Хорош ій уловъ 
рыбы— и всѣ ожили, поправились, заплатили долги 
и понадѣлали себѣ обновки- Н ѣтъ  рыбы— и зубы на 
полку: даж е ыуки рж аной не на что купить, не то что 
мяса или тамъ крупчатки да сахарѵ. И сид ятъ  мужи- 
ки съ бабами и ребятуш кам и на водѣ да хлѣбѣ: „тю- 
рю хлебаю тъ" да тухлую рыбу съ картош кой жую тъ, 
Хорошо ещ е, что картош ка-то есть.
К акое-то тусклое, свинцово-сѣрое впечатлѣніе оставляетъ 
эта картина на свѣж аго человѣка, зиающаго, что такое евро- 
пейскій комфортъ и удобство ж изни.
Впрочемъ, понягія объ удобствѣ, комфортѣ и т. п. весь- 
ма относителъны,— такъ  ш иркалинцы , въ случаѣ вужды 
ѣ д ятъ  тухлую рибу, а  яы щ ики-возчики должны довольство- 
ваться испорченннм ъ, иодмоченнымъ чаемъ. „Вост. О боз.“ , 
сообщая въ  одномъ изъ ирош логоднихъ №№. что на А нга- 
рѣ потонула барка съ чаемъ и что грузъ вытащ или, 
высказала предположеніе, что этотъ чай все-таки поступитъ 
въ уплату ям щ икамъ въ счетъ провозной платы. Про- 
рочество сибирской газеты нынѣ вполнѣ оправдалось, и ей 
пиш утъ изъ С. Тулуна (И рк . губ.), что
отправители чаевъ дѣйстнительно даю тъ ям щ икамъ 
испорченный, покрытый плѣсенью, бывшій въ А нгарѣ 
чай, вы ставляя имъ за  кирпичъ по 1 р. 40 к . Ям щ и- 
ки съ плачемъ, к ак ъ  говорятъ, вынуждены брать этотъ 
негодный чай и сбываютъ его по тракту , на постоя- 
лыхъ дворахъ , иногда цѣлыми м ѣстами. Н а это обра- 
тилъ вниманіе мѣстный окружный врачъ г. Совенко, и 
уже составилъ нѣсколько протоколовъ, заарестовавъ  та- 
кого чаю до 6  мѣстъ (432 кирпича). Я м щ ики говорятъ, 
что имъ даю тъ этотъ чай главнымъ образомъ агенты 
Россійск. общ ества страхованія и транспортированія 
кладей  въ И ркутскѣ  и Кимильтеѣ. Образцы задерж ан- 
наго чаю, какъ слышно, посланы врачемъ въ иркутскѵю 
врачебную управу вмѣстѣ съ протоколами. Говорятъ , 
что подмоченнаго чаю имѣется въ запасѣ у отправи- 
телей ещ е довольно, такъ  что х в ати тъ его  для разсчета 
съ ям щ иками на всю зиму.
И  какіе бы протоколы не составляди,— все же испорчен- 
ный чаекъ  ям щ ики получаютъ вмѣсто д е ае гъ ,— въ этоыъ 
сомнѣваться нельзя.
1’оворя о ям щ икахъ , невольно вспоыинаются похожденія 
сибирскихъ Р инальдо-Р инальдини ,— срѣзы вателей съ обозовъ 
„м ѣ стъ“ съ товарам и . Мы уже говорили въ лрош едш ей хро- 
никѣ объ эгой чертѣ  сибирскихъ н равовъ ,— но упоыинали 
лиш ь въ общ ихъ чертахъ ,— теперь ж е приводимъ весьма на- 
глядную  иллю страцію , со словъ ,С и б . В ѣ ст.", корреспон- 
дентъ  котораго пиш етъ изъ М аріинска слѣдующ ее:
городъ М аріинскъ и смежныя по тракту деревни слу- 
ж атъ  излюбленными мйстами для чаерѣ зовъ . Лѣтомъ 
прош лаго года у насъ въ окрестностяхъ города подви- 
зался извѣстны й чаерѣ зъ  татаринъ К остька, ссыльно- 
поселенецъ А чинскаім  округа, соверш енно неожиданно 
для всѣхъ и случайно арестованны й въ городѣ. Съ 
арестованіемъ главы и ш айка распалась. Н ѣкоторо- 
нреыя обозы шли безопасно и ямщ ики вздохнули сво-
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боднѣе... а  то, вѣдь, иаглость разбойниковъ доходила до 
пес ріиз иііга- Бывали случаи, когда на проходившій 
ію деревнѣ днемъ обозъ нанадали съ оружіемъ и тре- 
бовали денегъ. Въ иослѣдяее время вооруженныя на- 
паден ія на обозы снова стали повторяться. Въ ночь на 
17 ф евраля на проходивш ій въ трехъ  верстахъ отъ де- 
ревни Сусловой, леж ащ ей въ 30 верстахъ отъ города 
по иркутскому тракту, обозъ напала ш айка чаерѣзовъ 
въ числѣ няти человѣкъ. Н е смотря на то, что ям щ и- 
ковъ было восемь человѣкъ, борьба оказалась не рав- 
ною: одному ямщ ику прострѣлено плечо, другіе, видя 
это, опѣш или совершенно. Разбойники спяли съ воза 
семь мѣстъ байховаго чая  и, угрож ая револьверами, 
заставили ям щ иковъ переложить чай въ ихъ  кошеву, 
цослѣ чего благополучно скрылись. Н а другой день 
командированъ былъ на мѣсто нроисш ествія полицей- 
скій чиновникъ, но розыски его ни привели ни къ ка- 
кимъ результатамъ.
Перенесемся изъ  Томской губ. въ Приморскую область и 
заглянемъ въ пом ѣщ енія, куда прячутъ  „отбросы общ ества", 
т . е . говоря просто,— въ тюрьмы. Тюрьмы въ этой области 
заставляю тъ ж елать м ногаго,— то изъ нихъ вынускаютъ аре- 
стантовъ „на вольный промыселъ", т . е, на воровство, то 
открываются въ нихъ фабрики ф алы пивы хъ д ен егъ ,— словомъ, 
сибирская  тюрьма это больное мѣсто русскаго тюремнаго 
вопроса. Въ газетѣ „В лад." сообщаютъ т а к ія  подробности о 
еостояніи мѣстъ заклю ченія, что вевольно дум ается— вѣда- 
ю тъ-ли тѣ , кому сіе вѣдать вадлеж итъ , о тюремныхъ по- 
р яд ках ъ . В ъ городѣ Владивостокѣ, напр., арестованные по- 
мѣщ аю тся въ тюремныхъ кам ерахъ слѣдующихъ размѣровъ: 
въ кам ерѣ  № 1 , имѣющ ѳй приблизительиый объемь 
слѣдую щ ій— 7 куб. с. 8  куб. ар ., помѣщ ается 35 чело- 
вѣкъ манзъ!... Въ кам ерѣ № 2, по объему 5 куб. с . 5 
куб. ар ., помѣщ ается 18 человѣкъ слѣдующ имъ обра- 
зомъ: на н арахъ  6  человѣкъ, подъ нарами 4 человѣка 
и на полу 8  человѣкъ. Въ камерѣ № 3, объемъ ен 7 
куб. с . ,— помѣщ ается 1 0  или нѣсколько болыне чело- 
в ѣ к ь . Это ещ е снисходительно, и наконецъ въ камерѣ 
№ 4, имЬющей объемъ 5 куб. с. 5 куб. а р . , —поыѣ-
щ ается 22  человѣка! По истинѣ: „за человѣка страш - 
но*. Е щ е туда сюда, если тутъ  сидитъ какой-нибудь 
злодѣй, но, вѣдь, могутъ еидѣть и по недоразумѣнію, 
к акъ  это было съ арабомъ Голломъ или съ норвеж- 
скимъ матросомъ нѣсколько лѣтъ  тому нааадъ.
П оложимъ, что въ тю рьмахъ не нужно искать роскош и, 
но воздуха и свѣта можетъ требовать каж дый заклю чен- 
ный,— это право ж изни,— неотъемлемое право человѣка!
П ерейдемъ къ другимъ чертам ь сибирской ж изни и при- 
ведемъ весьма характерное явлен іе. Суть въ томъ, что въ 
Сибири довольно сильно развито нроизводство т . наз. вса- 
мосадк,и“ , т . е . контрабандно выдѣлываемой, нримитивнымъ 
образомъ, водки. А кцизъ тщ етно борется съ этим ъ попра- 
ніемъ акцизны хъ нравилъ, тщ етно составляетъ протоколы, 
ш траф уетъ, саж аетъ въ тю рьму,— „самосадка* продолж аетъ 
вы куриваться и „заводчики-винокуры * сбываютъ свое про- 
изведеніе лакомымъ до деш еваго, хотя и сквернаго, вина 
крестьянаи ъ . Но вотъ, какъ  говоритъ „Сиб. В ѣ с т .“ , въ дер. 
М ихайловку (М аріинскаго окр.)
явились контролеръ и 3 акцизны хъ  надсм отрщ ика и, 
захвативъ  съ собою поняты хъ, отправились въ лѣ съ , 
по указанному направленію , гдѣ и нашли около ма- 
ленькой рѣчки , цѣлый заводъ. Х озяинъ завода, уви- 
давъ  иоявленіе чиновъ акцизнаго вѣдом ства, бросился 
бѣж ать. О динъ изъ нядсм отрщ иковъ, съ револьверомъ 
въ рукѣ , бросился догонять его. В другъ раздался  вы- 
стрѣлъ  и крестьянинъ упалъ , обливаясь кровью. Е го 
ноложили въ сани и, забравъ цѣлую массу котловъ, 
чановъ, бочекъ и боченковъ, вся кавалькад а отправи- 
лась въ деревню , на земскую  ква[ітиру. Молва объ 
этомъ нроисш ествіи быстро развеслась но деревнѣ. Но- 
ловина крестьянъ , нровож авш ихъ въ этотъ день новоб-
ранцевъ, была пьяна. Н ародъ толпой хлынулъ къ зем- 
ской квартирѣ и ворвался въ ком нату ...
Н икакія увѣщ еванія не дѣйствовали... Положеніе 
акцизны хъ чиновъ становилось опаснымъ и они без- 
молвно стояли, прижавш ись къ стѣнѣ. Кругомъ зем- 
ской квартиры и во дворѣ стояла густая толпа наро- 
да . Н аконецъ, двоимъ изъ нихъ кое-какъ  удалось вый- 
ти  и они бросились дать знать о случившемся въ 
М аріинскъ.
Гіонятно,— финалъ послѣдовалъ обыкновенный,— зачин- 
іциковъ и виновниковъ арестовали и оторавили куда слѣ- 
дуетъ , но вещ ественныя доказательства,— котлы, трубы, боч- 
ки, чаны и пр. аттрибуты ,производства“— иечезли, какъ 
по мановенію волшебства.
Закончимъ наш у хронику курьезоиъ, доказываю щ имъ, 
что зачастую у сибирскаго интеллигента, подъ одеждой евро- 
пейца, скры та татуировка дикаря. Т акъ  „С т. К р .“ сооб- 
щ аетъ  изъ омской жизни такой инцидеатъ:
въ маскарадѣ 17 февраля выходной актеръ Орловъ 
явился въ видѣ молодого человѣка, ѣдущ аго верхомъ 
на молодой и красивой дамѣ. Несмотря на то, что 
костюмъ этотъ былъ только до высшей степени непри- 
личенъ, г. Орловъ получилъ призъ, хотя въ маскара- 
дѣ  былъ дѣйствительно оригинальный костюмъ— куз- 
нецъ В акула, ѣдущ ій на чортѣ. Полученіе приза объ- 
ясняю тъ тѣмъ, что нѣкоторыя артистки ходили и со- 
бирали контръ-марки.
„А ртистки ходили и собирали контръ-м арки“ , а  публика 
ихъ  давала. К то же лучше „артисты “ или публика?
Полагаемъ, что „оба лучш е“,— какъ говорятъ нѣмцы.
З а - г р а н и ц е й .
(По іазетнымъ и з в ѣ с ті я мъ).
Австро-Венгрія. 12  (24-го) марта засѣданіе венгерской 
иалаты депутатовъ открылось среди всеобщаго возбужденія.
Гром адная толпа, едва сдерж иваем ая полиціей, тѣсни- 
лась вокругъ самаго здан ія и передъ театромъ „Н аціональ- 
ной оперы”, требуя, чтобы вывѣсили траурны е ф лага и что- 
бы народъ впустили въ палату депутатовъ.
П ередъ началомъ засѣдан ія правительство и представи- 
тели отдѣльны хъ партій пришли къ соглаш енію  относитель- 
но порядка чествованія памяти Кош ута. Засѣдан іе было от- 
крыто президентомъ барономъ Банфи, сообшившимъ, среди 
торжественнаго и гробового молчанія, что К ош утъ умеръ. 
При этихъ словахъ депутаты , какъ  одинъ человѣкъ, подня- 
лись со своихъ мѣстъ.
П ечаль В енгріи носитъ безусловно національный харак- 
теръ.
Болгарія. И зъ Софіи сообщаютъ въ „РоІіІісЬе Соггезропдепг”, 
что дѣло ыитрополита К ликента далеко нельзя считать по- 
конченнымъ, несмотря на помилованіе его принцемъ Ферди- 
нандомъ. Весьма вѣроятно, что митрополитъ К лим ентъ про- 
долж аетъ считать  себя законнымъ митрополитомъ Трнова, 
такъ  какъ  на этотъ счетъ  не состоялось никакого распоря- 
ж ен ія святѣйш аго сѵнода. М итрополитъ уже выразилъ на- 
мѣреніе, тотчасъ послѣ своего освобожденія изъ-подъ арес- 
та , вернуться въ Трново. О днако, политическія власти не 
допустили его привести эго намѣреніе въ исполненіе и объя- 
вили ему, что онъ можетъ жить вездѣ, гдѣ угодно въ Бол- 
гаріи, только не въ этомъ мѣстѣ. П редполагаю тъ, что пра- 
вительство, которому хорошо извѣстны неуступчивость и 
упрямство митрополита, позаботится о томъ, чтобы синодъ 
поскорѣе высказалъ свое рѣш еніе по этому дѣлу, такъ  какъ  
митрополитъ покорится только этому рѣш енію .
Греція. Греческая палата депутатовъ занималась цѣлый 
м ѣсяцъ обсужденіемъ финансоваго положенія страны и нѳ 
ириш ла ни къ какому практическому результату. В ъ продол- 
ж ен іе цѣлаго м ѣсяца ораторы различны хъ  партій обвиняли 
своихъ противниковъ въ томъ, что они настоящ іе виновники 
разстройства греческихъ финансовъ; превія имѣли видъ без-
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плодной боръбы между отдѣльными личностями, В ь  концѣ 
концевъ можно было опасаться, что ноложеніе Трикуписа 
будетъ поколеблено. Если-бы кабинетъ оказался въ мень- 
ш инствѣ, то приш лось бы прибѣгпуть къ распущ енію  пала- 
тн . Но въ поелѣднюю минуту образовалось случайное боль- 
ш ивство въ пользу бюджета и финансовыхъ мѣръ, пред 
ложенныхъ Трикуписомъ, которыя и были нриняты .
Весьма вѣроятны м ъ послѣдстіемъ этой сессіи будетъ ук- 
рѣплен іе положенія кабивета Трикупипа. Нервглй министръ 
ещ е разъ  вы казалъ себя ловкимъ тактиком ъ, такъ  какъ было 
далеко не легко нривлечь на сторояу финансовыхъ проек- 
товъ правительства деііутатовъ-земледѣльцевъ, столь сильно 
недовольныхъ плохимъ сбытомъ суш енаго винограда. Въ на- 
стоящ ую  минуту Трикуписъ все ещ е хозяинъ полож енія; у 
вего  будетъ время, чтобы выработать такой проектъ согла 
ш енія съ кредиторами Греціи, который могъ бы удовлетво- 
рить ихъ.
Египетъ. И зъ К остантинополя сообщ аютъ въ ,Ѵо88І8сЬе 
2 еііипк“ изъ достовѣрнаго источника, что изм ѣнивш іяся къ 
худшему отнош енія египетскаго хедива къ  англичанам ъ по- 
служили причиною энергическихъ представленій , сдѣлан- 
ны хъ н а-д н яхъ  Портою египетскому правительству. Т акъ , 
Гази-М уткаръ  ваш а получилъ ведавно изъ Константявополя 
приказаніе удерж ать молодого хедива отъ дальнѣйш ихъ вы 
ходокъ противъ англичанъ. Одновременно съ этимъ прожи- 
ваю щ ій теперь въ турецкой столицѣ бывгаій египетскій хе- 
дивъ И зм аилъ-паш а, котораго турки нодозрѣваю тъ въ под- 
стрекательствѣ своего ввука противъ англичанъ, получилъ 
изъ И льдица приказъ оставигь свой преж ній образъ дѣйствій. 
Г оворятъ , что въ лослѣднихъ событіяхъ въ Е ги п тѣ  играла 
роль к акая-то  егинетская нринцесса, очень часто переѣзжав- 
ш ая  съ береговъ Н ила въ Босфоръ и обратно.
Италія. И зъ Р им а пиш утъ въ „Тетря": предлагаемыя
комиссіею сокращ енія военнаго бюджета возбуждаютъ все- 
общее вниманіе. У вѣряю тъ, что Криспи ни за что не со гл а -[ 
сится на это требованіе комиссіи, тѣм ъ болѣе, что онъ 
убѣж денъ, что огромное большинство въ странѣ  раздѣляетъ 
его взглядъ въ данномъ случаѣ. Если это понадобится, то 
Криспи даж е устроитъ общіе выборы на этомъ вопросѣ, такъ  
к ак ъ  виолнѣ убѣж денъ, что патріотизмъ итальямцевъ ока- 
ж ется на требуемой высотѣ.
Н а-д н ях ъ  генералъ  М оцепи, военный м инистрт, выска- 
зался сам»мъ рѣш ительны м ъ образомъ противъ эти хъ сокра- 
щ еній.
Сербія, Въ В ѣлградѣ очепь довольны пріемомъ, оказан- 
ннм ъ недавно »ъ Римѣ сербскому министру-президенту Си- 
мичу. Особенно довольны тамъ банкетомъ, устроеш ш м ъ се- 
наторомъ Гарелли въ честь Симича, въ которомъ приняли 
участіе извѣстны е политическіе дѣятели И таліи . Сербскій 
м инистръ-ирезидентъ произнесъ на этомъ банкетѣ рѣчь, въ 
которой указалъ на историческія отнош енія, сущ ествовавш ія 
между Сербіею и И таліею . М ежду нрочимъ, Симичъ указалъ  
на то, что сербскій король Стефанъ въ X II I  столѣтіи  ж е- 
нился на дочери венеціанскаго дож а А ндреа-Дандоло и что 
ны нѣш няя королева Н аталія родилась во Флоренціи. И таль- 
янскій  король лервымъ язъ  числа европейскихъ государей 
призналъ сербское королевство. „В сѣ эти обстоятельстваі—  
заклю чилъ свою рѣчь С им ичъ ,— вызвали въ Сербіи течен іе, 
очень благопріятное д л я И г а л іи “ .
Соединенные Ш таты . П реж нія строгія мѣры противъ ки- 
тай ски хъ  поселенцевъ будутъ, вѣроятно, значительно смяг- 
чены въ  ближ айш емъ будущ емъ. Новый проектъ закона про- 
тивъ  наилыва китайцевъ въ А мерику, отданный на разсмо- 
трѣ н іе  сенатской комиссіи иностранны хъ дѣ лъ , заклю чаетъ 
въ  себѣ только рядъ  полицейсвихъ предписаній, которымъ 
должны будутъ ію дчиняться китайцы , ж ивущ іе въС оединен- 
ныхъ Ш татах ъ . Въ этихъ  правилахъ можно отмѣтить обя 
зательность прописки съ прилож еніем ъ фотографической кар- 
точки и разны я ограниченія въ граж дан ски хъ  правахъ. Ки- 
тайское правительство увѣдомило со своей стороны прави- 
тельство Соединенны хь Ш татовъ, что ам ериканскіе поддан- 
ные, ж ивущ іе въ К итаѣ , будутъ нодвіргнуты  точно таким ъ 
же стѣсненіям ъ и ограниченіям ъ, какъ  китайцы  въ А мерикѣ.
Журнальное обозрѣніе.
„Вѣст. Воспнтанія", кн. 2; „Сѣв. В ѣст.“, кн. 1 в 2; яВѣст. Е вр.“ кн. 3.
В ъ № 11 „Е к . Н ед ѣ л и “ обозрѣватель русской ж изни, пи- 
ш ущ ій подъ рубрикою „По Р оссіи “ , гіриводитъ нѣкоторыя 
данны я, взяты я имъ изъ текущ ей прессы, о настоящ емъ по- 
ложеніи церковно-приходскихъ ш колъ и т. наз. ш колъ гра- 
мотности, при чемъ сравненіе ихъ  съ земскими школами 
япляется само собою. Хотя авторъ и „не стоитъ ни за тѣ, 
ни за д р у гія " , т. е. ни за церковно-приходскія, ни за зем- 
ск ія , и хотя вопросъ о нреимущ ествахъ тѣ хъ  и другихъ по- 
чему-то тенерь усиленно дебатируется въ газетахъ и жур- 
налахъ, по намъ каж ется, что рѣш еніе этого вопроса не 
должно бы ставить въ затрѵдненіе пикого, кто находится къ 
нему близко. Р азвѣ  25-лѣтн ій  опытъ земства не указы - 
ваетъ па тѣ  преим ущ ества земскихъ ш коііъ, которыя 
ставятъ  и хъ  неизмѣримо выше школъ другихъ  указан- 
ныхъ категорій? Р азвѣ  за это время не выработался тинъ 
нормальной школы, наиболѣе пригодпой для русскаго быта? 
Р азвѣ  приводимне въ прессѣ факты , не указы ваю тъ, что 
этотъ типъ  надо искать въ земской, а не иной какой-либо 
школѣ? Конечно, намъ, обозрѣвателямъ, нѣ тъ  особенной не- 
обходимости стоятъ  за тѣ  или другія ш колы“ , тѣмъ болѣе, 
что факты говорятъ сами за себя, но все же и мы позволимъ 
себѣ иривести одну вы держ ку изъ статьи одного ж урнала, 
трактую щ ей о томъ ж е предметѣ, и ііри томъ изъ спеціаль- 
наго ж урнала, коему сіе и вѣдать надлеж итъ. Эта статья 
для насъ тѣм ъ интереснѣе, что она касается постановки дѣ- 
ла въ одпомъ изъ уѣздовъ Пермской губ.
В ъ № 2 -мъ „В ѣстника В осп .“ за этотъ годъ помѣщ ена 
статья Н, С иницы на вНе всякій свѣтъ во тьмѣ св ѣ ти тъ “ , 
гдѣ онъ характеризуетъ  состояніе учебнаго дѣла въ одной 
I церковно-приходской ш колѣ и двѣнадцати  ш колахъ  грамот- 
ности Черды нскаго уѣзда. Здѣсь приводится характеристика 
всѣхъ этихъ школъ въ отдѣльности, но намъ нѣтъ нужды 
останапливаться на такой подробности, для примѣра голько 
возьмемъ характеристику  одной какой-либо школы; для насъ 
же весьма поучителеігь общій выводъ изъ наблюденій авто- 
ра. Вотъ, наіір ., какъ  поставлено чтеніе въ Лоинской ш колѣ 
грамотности (учителы іица изъ средняго отдѣленія земской 
школы, служ итъ безъ ж алованія, учениковъ 18): „О динъ изъ 
второгодниковъ по „Родному С лову“ ровно ничего не могъ 
прочестъ. Другой читалъ по складам ъ, безъ остановокъ на 
зп аках ъ  препинанія, сливая концы однихъ словъ съ начала- 
ми другихъ— и вотъ что вышло: „Не одинъ празд-вы ш екъ 
праздникъ а много много именно именникъ вечера пошелъ 
пощли въ ш колѣ былъ публичный акнъ акатъ  мнѣ актъ  
и м ѣ е ...“ Разум ѣется, разсказать этотъ ученикъ не могъ ни 
чего. Т ак ъ  была прочитана статья изъ „Род. С л .“ годъ вто- 
рой, стр. 125: „Сегодня у мепя не одинъ праздникъ, а мно- 
го: я  им енинникъ и т. д. “. Оеобенно безподобно читалъ  
одинъ третъеюднииѵ. „Преподобныя севодни. Преподобныя 
севодни, въ м ірѣ Ворѳомой, родился отъ одного богатаго и 
зотнлго и задняго" и т. д — а это и есть статья изъ книги По- 
пова: „Пренолобный Сергій"! Заклю ченія автора, в а  основаніи 
в и д ѣ т іа го  имъ въ  Ч ердннском ъ уѣ зд ѣ , таковы: „Вмѣсто мо- 
литвъ, дѣ ти  зііучиваю гъ какія-то  странны я полухристіанскія, 
полуязыческія заклннан ія; вмѣсто знакомства съ важ нѣйш и- 
ми событіями изъ свящ енчой исторіи В . и Н . Завѣ та , они 
наполняю тъ свои головы анокриф ам и и народными легенда- 
ми. По ос-іалыіымъ иредметамъ: русскому язы ку, нисьму и 
ари ѳм ети кѣ —тоже убожество. Больш инство дѣ тей , ноучив- 
ш ись 2, 3, даже 4 зимы, или совсѣмъ не умѣю тъ читать, 
считать и писать, или зн ан ія  ихъ  по этимъ нредметамъ 
такъ  ж алки и ничтож ны , чго являю тся мертворожденными... 
Для меня нѣтъ сом нѣнія, что школы грамоты Ч ерды нека- 
го уѣзда въ  томъ видѣ, какъ  онѣ поставлены теперь, болыпе 
приносятъ вреда, чѣмъ добра“ . ‘
Д а оно и п он ятн о ,— нельзя за грош ъ купить порядочной 
грамотности, и напрасно ревнители просвѣщ енія придумы- 
ваютъ разные суррогаты  нормальной школы, ее ничѣмъ не
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замѣниш ь, въ особенности, когда погонятся за  выгодой. Все, 
что нѵжно возрастить, требуетъ вннмательнаго ухода, затратъ , 
самонож ертвованія; какъ никакое молоко при воснитаніи ре- 
бенка не ыожегъ замѣнить материнскаго, такъ  никакіе сур- 
рогаты не зам ѣнятъ нормальной школы, и если по химиче- 
скому составу ослиное молоко наиболѣе подходитъ къ  жен- 
скому, то это ещ е не значитъ, чтобы всякій оселъ могъ за- 
м ѣнить мать.
При ѵказанной постановкѣ ш кольнаго дѣла, такія ночтеа- 
ныя попытки, каковыми задается, нап р .,ф и рм а я П осрелникъ“ , 
долж ны терять  свое значеніе,— онѣ не спасутъ отъ рециди- 
визма безграмотности, ііотому что и самой граыотности-то 
нѣтъ . К стати  объ этой фирмѣ. Въ кн. 1 ,С ѣ в . В ѣ стн ." ре- 
дакц ія  „Посредника* напечатала воззваніе, гдѣ подробно тр ак- 
туетъ о своихъ зад ач ах ъ . Съ нослѣдаими всѣ были знако- 
мы болѣе или менѣе и р ан ьш е, но теперь, съ расш иреніемъ 
дѣятельнорти этой фирмы, когда она начала издавать книги 
„для интеллигентныхъ чи тателей “ , ей дѣйствительно нужно 
было выяснить свой взглядъ на это дѣло. М ежду прочимъ, 
„П осредникъ" ставитъ  себѣ цѣлью  отдѣлить отъ „литератѵр- 
наго х л ам а“ „сокровищ а всемірной общ ечеловѣческой мысли“ 
и , издавъ ихъ въ общ едоступнои формѣ, сдѣлать ихъ достоя- 
ніемъ всѣхъ ж елаю щ ихъ. Мысль, безъ сомнѣнія, заслуживаю- 
щ ія полнаго уваж енія и всякаго содѣйствія со стороны обіце- 
ства. Однако, всматриваясь поближе въ то, какъ осущ е- 
ствляется на дѣ лѣ  эта идея, ыожно нодлѣтить, что дѣло по- 
ставлено не достаточно нравильно, чтобы не сказать болѣе. 
Не говоря о иестротѣ содерж анія книгъ  для интеллигент- 
ныхъ читателей (см. каталогь въ кн. 2  „С ѣв. В ѣ стн .“), на- 
поминающей пословицѵ „съ міру по н и тк ѣ “, можио указать 
прямо, что въ своей тенденціозности „П осредникъ" заш елъ 
далѣе своей комііетенціи. Кромѣ беллетристическихъ произ- 
веденій, въ родѣ „П алаты № 6 “ А . П. Чехова, „Ж ен ы “ его 
же, „Трупа* П . Д. Боборыкина и др. „сокровищ ъ“, какъ 
назы ваетъ и х ъ  „П осредникъ", онъ предлагаетъ читателям ъ 
и такія  поучительныя книж ки, к ак ъ  „Э тика пищ и, или 
нравственны я основы безубойнаго питанія ядя человѣка" X . 
У ильямса, „Н аучны я основы вегетар іан ства“ А. Кинчсфордъ 
и даж е „В егетаріанскую  кухню ” . Больш инство, конечно, пой- 
м етъ , откуда дуетъ вѣтеръ. когда идетъ рѣчь о безубойномъ 
питаніи, о безбрачной жизни и нроч. „ступеняхъ" къ спа- 
сеніи души человѣческой, но всеж е ио нашему убѣжденію, 
„П осреднику“ не слѣдуетъ вдаваться въ так іе  сиорные во- 
просы, противъ которыхъ представители науки могутъ ска- 
зать многое и говорятъ даж е (напр., нроф. Эрисманъ на по- 
слѣднемъ съѣздѣ  врачей въ П етербургѣ); эти  лж еученія от- 
нюдь нельзя причислить къ „соаровищ ам  ь 11 и наирасно „По- 
средникъ“ ставитъ себя въ роль учителя въ д ѣ л ѣ , которое 
ещ е „треба разж увати". — хъ .
( Окончаніе будетъ)-
Б и б л і о г р а ф і я .
Угасаніе инородческихъ племенъ сгъвера. Профессора А .  
И . Я кобія. 1893 г.
Н аблю денія падъ различиыми инородцаыи наш его отече- 
ства подтверж даю тъ тотъ ф актъ , что они постепенно выми- 
раю тъ или вырож даю тся. У  иныхъ это вымираніе идетъ  бы- 
стрѣе, у други хъ  тиш е, но въ концѣ концевъ результатъ 
получается одинъ— инородцы рано или поздно исчезиутъ 
съ лица наш его отечества, если не будутъ приняты  как ія- 
либом Ё ры  къ прекращ енію  этого печальнаго ф акта. С ъ ири- 
чинами вы м иранія наш ихъ сѣверны хъ инородцевъ— преиму- 
щественно сам оѣдовъ— и зпаком итъ авторъ выш еуказанной 
брошюрки. О днимъ изъ главныхъ винокниковъ такого выми- 
р ан ія  сѣверны хъ инородческихъ племенъ являю тся наши 
„антикультурны е нредстааители культурнаго н арод а“,— т. е. 
нромыш ленники, которые, иользуясь простотою и довѣрчи- 
востью инородцевъ, обманываютъ его нри мѣновой торговлѣ, 
спаиваю тъ его водкой, прибѣгаю тъ к ъ  явны мъ насиліям ъ и 
вы м огательстваиъ. Бообщ е условія жизни сѣверпаго инород-
ца крайне плачевпы. Авторъ весьма подробво останавливает- 
ся на этомъ и въ заключеніе предлагаетъ нѣкоторыя мѣры, 
которыя могли-бы поддержать и поднять жизнь инородца. 
Прежде всего, строгое исполненіе дѣйствую щ ихъ законовъ 
для инородцевъ, правительственныя школы съ ивтернатомъ 
для бѣдныхъ дѣтей, организація врачебной помощи, почти 
совсѣмъ отсутствуюіцей въ настоящ ее время и изслѣяованіе 
страны сѣвера съ точки зрѣнія народнаго здравія-
З а  недостаткомъ мѣсга мы не можемъ подробно остано- 
виться на интересной и во многихъ огнош еніяхъ поучитель- 
ной брошюрѣ проф. Я кобія, и рекомендуемъ ее всѣмъ инте- 
ресующимся настоящ имъ вопросомъ. Книж ка издана хорошо 
и стоитъ всего 40 к. (въ магазинѣ г. Р иккера).
Д . Н.
Уксусъ. Скорая и  медленная его ф абрикаиія. К рат кое по- 
пуяярное руководство , необходимос для заводовъ и  для всяка- 
го хозяйст ва. Съ 8-ю ри сун к а м и ■ Съ прибавленіемъ извлече- 
ній  изъ хим іи  М успрат а. Составилъ Т . М артинсонъ. И зда- 
ніе Ф- В  Щ епанскаго. С .-Петербуріъ. Цѣна 1 рублъ. 1 8 9 3 1.
Н еболыпая квиж ка г. М артинсона представляетъ собой 
довольно хорошо обработанвы й м атеріалъ для желаю щ ихъ 
ознакомиться съ уксуснымъ произвочствомъ. В ъ этомъ ком- 
ііилятивномъ трудѣ сгруппировано множество свѣдѣній объ 
уксусѣ, способахъ его приготовленія домашнимъ и фабрич- 
нымъ путемъ и сообщевы рецепты разнаго сорта уксуса. Ав- 
торъ , видимо, широко пользовался химической технологіей 
М успрата, изъ которой и приведены, почти цѣликомъ, дан- 
ныя объ основныхъ законахъ  и теоріи образованія уксусной 
кислоты. Н аписана книга толковымъ язы комъ, не изобилуетъ 
форыулами, почему, несомнѣнно, можетъ имѣть ш ирокій кругъ 
читателей , что, собственно говоря, и слѣдуетъ ж елать, т. к, 
уксусъ уже съ древнихъ временъ игралъ большую роль въ 
человѣческомъ обиходѣ и до сихъ норъ служ итъ не только 
необходимой приправой къ  куш аньямъ, но и дезодорирую- 
щ имъ и дезинфецирую щ имъ средствомъ.
И здана книга очень хорошо, хотя цѣну въ 1 рубль слѣ- 
дуетъ  призвать высокой.
П. Б.
К . Балъмонтъ. Подъ сѣвсрнымъ небомъ. Элегіи, стансы, 
сонеты. С П Б . 1894 г. Ц . 50 к- 1
Г. Б а л ь м о н г ъ -  пессимистъ, и ыысль Ленау „оііпе сіав 
ОеМ^е (Іег Тгаиег ізЬ т і г  йаз ОбШісЬе і т  ЬеЬео піе егзсЬіепеп*, 
поставленная эіш графомъ къ названному сборнаку, крас- 
ною нитью проходитъ чрезъ всѣ произведенія новаго поэта. 
М іръ, по его взгляду, великъ, но непривѣтливъ и нѣмъ. Въ 
жизни „вездѣ насъ ж детъ  печаль, мрачна юдоль зем ная"; 
жизнь во всемъ солжетъ, во всемъ обмаветъ; она— болото, 
гдѣ „лиш ь ды ш утъ ядовитые цвѣты, да жабы черн ы я“ . По- 
эту „чуж да земля съ борьбой своею“ , противно движеніе 
толпы. О нъ м ечтаетъ о холодномъ сердцѣ русалки, чтобъ 
„спокойио внимать стону страданій лю дскихъ“ , о кры льяхъ 
орлиныхъ, чтобъ улетѣть и не видѣть людей. Д уш а его без- 
молвна, какъ гробница, въ ней нѣтъ  отзы ва на запросы жиз- 
ни и лиш ь на мигъ прорывается безсильное ж еланье усла- 
дить хоть чье-нибудь страданье, отереть хотя одну слезу. 
В ъ ыірѣ одна красота— .лю бви, печали, отреченья и добро- 
вольнаго м ученья за насъ  распятаго Х р и ста“. К расоту зем- 
вую иоэтъ любитъ и проклинаетъ. Ж ен щ и н а— „другъ и вѣч- 
вый врагъ, злой духъ и добрый геній", она вызываетъ въ 
нолюбившемъ ее вѣчную враж ду вкъ тому, чѣмъ прежде 
былъ онъ такъ  волнуемъ, къ  святы нѣ, что погасла, какъ  
звѣ зд а“; тѣмъ не менѣе, поэтъ ж иветъ  одною ею, готовъ для 
прихоти ея погубить свою душу. О нъ утомился жизнью , 
призы ваетъ смерть и ож идаетъ ее, „к акъ  лучш ей жизни 
вѣ сть“ , потому что онъ узналъ, „что въ смерти больше Ж из- 
ни, чѣм ъ въ ж изни“ .
К акъ  видитъ  читатель, и новый поэтъ не тотъ гейнев- 
скій  ,поэтъ -барабанщ икъ“ , пробуж даю щ ій уснувш ихъ и 
безъ устали бьющій тревогу, котораго давно уяіе ж д етъ  рус-
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кая ж изнь. Темы, затрогиваѳиы я г. Бальмонтомъ въ его сти- 
хотворен іяхъ , не выходятъ изъ заколдованяаго круга болѣз- 
ненны хъ идей пессимизма и мистицизма, въ которомъ без- 
плодно вращ аю тся поэты „наш его бѣдааго вѣрою и вооду- 
ш евленіемъ поколѣнія". И дя по такой проторенной и доста- 
точно таки  надоѣвш ей всѣмъ дорогѣ, неизмѣнно нриводя- 
щ ей къ глухой стѣнѣ, врядъ-ли  удастся молодому ноэту вы- 
биться изъ рядовъ наш ихъ ною щ ихъ посредственностей, 
врядъ-ли  не придется отцвѣсть, не разцвѣтш и. А это было- 
бы очень, ж аль, ибо у г. Бальм онта есть несомнѣнный та- 
л ан тъ , и прекрасныя картины  природы „блѣднаго" и вмѣ- 
стѣ  съ тѣмъ величаваго скандинавскаго С ѣвера, въ особен- 
ности море, вызываютъ у него нерѣдко поистинѣ поэтиче- 
скіе звуки.
К.
Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
ДВА ДРУГА.
РА ЗС В А ЗЪ
Гюи де Мопассана.
(Окончаніе).
О сторожно склады вали они ноймааную рыбу въ густо 
сплетенный нитяпы й сачекъ , трепетавш ій  около ихъ ногъ. 
Ими овладѣло то пріятное удовольствіе, которое вы чув- 
ствуете всякій  разъ, когда нослѣ долгаго перерыва снова 
нредаетесь своей любимой забавѣ.
В есеннее солнце разливало пріятную  теплоту на ихъ  
плечи Они ничего больше не видѣли и не слы ш али, ни о 
чемъ болыпе не думали: они позабыли о сущ ествованіи 
остального м іра,— они удили!
В другъ  глухой, к ак ъ  бы выш едш ій изъ-подъ земли, 
уд ар ъ  потрясъ  землю. Р азд ался  пуш ечный вы стрѣлъ.
М ориссо повернулъ голову и увидалъ за  берегомъ, тамъ, 
налѣво, громадный силуэтъ горы Валерьенъ, украш енны й 
на верш инѣ бѣлымъ хохломъ отъ порохового дыма, кото- 
рый только что эта  гора изрыгнула.
В слѣдъ за нимъ съ верш ины крѣности пылетѣло второе 
облако и спустя нѣсколько мгновеній раздался новый вы- 
стрѣлъ.
З а  нимъ послѣдовали другіе и гора поминутно н ачала 
изры гать свое ды хан іе смерти, выдувая молочнаго цвѣта 
пары . медленно нодним аю щ іеся къ  ясному небу и образую- 
щ іе над ъ  ней облака.
—  О пять начинаю тъ!— пож авъ плечами, произнесъ г. 
г. Соважъ.
—  Н ужно быть совсѣм ъ ослами, чтобы такъ  истреблять 
другъ  друга!— проворчалъ М ориссо, пристально смотря, 
к акъ  неро о тъ е го  поплавіса то и дѣло погруж алась въ воду. 
Е го  внезапно охватилъ  гнѣвъ  мирного человѣка противъ 
эти х ъ  остервенѣлы хъ воителей.
•—  Х уже скотовъ ,— добавилъ С оваж ъ.
И они начали мирно бесѣдовать, рѣ ш ая великія по- 
ли тическ ін  задачи здравы м ъ смысломь добродуш ныхъ, огра- 
ниченны хъ лю дей, постоянно сходясь на одномъ только 
пунктѣ , что никогда люди не будутъ свободннми. М ежду 
тѣ м ъ  гора В алерьенъ  безпрерывно гудѣ ла, разруш ая уда- 
рам и яд ер ъ  ф ранцузскія дома, сти рая  съ лица земли ж ивыя 
сущ ества, полагая конецъ всяким ъ  м ечтам ъ, всѣмъ о ж н  
даем ы мъ радостямъ, всякой надеж дѣ , всякому счасгію , по- 
всюду въ цѣлой стран ѣ  вселяя безконечную  скорбь и муче- 
нія въ  сердц а ж ен ъ , м атерей , дочерей ...
—  И  это жизнь!— ні.'оизнесъ г. С оваж ъ.
—  С каж н те лучш е см ерть,— улыбнувш ись, ноправилъ г. 
Мориссо.
Н о вдругъ  они оба задрож али отъ страха , ясно услы- 
х авъ  позади себя ш аги  и, повернувш ись, они увидѣли
стоявш ихъ у себя за плечами четы рехъ человѣкъ, четы рехъ 
гром аднаго роста человѣкъ , вооруж енныхъ и бородатыхъ, 
одѣгы хъ въ мундиры, съ головами, пракрытыми плоскими 
ф ураж кам и, сползавш ими на ухо, къ кончикамъ ихъ ружей!
П ріатели рванулись и кинулиеь вплавь черезъ рѣчку.
Но черезъ нѣсколько секундъ они были схвачены, свя- 
заны , уне^ены, брошены въ  лодку и привезены на островъ.
П озади дома, который они считали заброш енны мъ, они 
увидали около 2 0  нѣм ецкихъ солдатъ.
Гром адны й косматый гигантъ , куривш ій изъ огромной 
фарфоровой трубки, сидя верхомъ на стулѣ, обратился къ  
нимъ в а  великолѣпномъ французскомъ язнкѣ :
— Нѵ-съ, господа, хорош а-ли быля ваш а рыбалка?
В ъ это время одинъ изъ солдатъ положилъ къ ногамъ 
офицера сачекъ, наполненный рыбой, который онъ позабо- 
тился захватить  съ  собой. П руссакъ улы бнулся.
—  Эге-ге! Да, я  вижу, не дурно таки . Но не въ этомъ 
дѣло. Слуш айте и не смущайтесь! По моему, вы два 
шпіона, подосланные чтобы слѣдить за  мной. Я  васъ пой- 
малъ и я васъ разстрѣляю . Вы притворились рыбаками 
для того, чтобы лучш е скры ть свои замыслы. Вы понались 
мнѣ въ руки, тѣм ъ хуже дла васъ. Р азвѣ  вамъ неиз- 
вѣстно, что теперь война?
Н о та к ъ  какъ  вы нрошли черезъ аванпосты, значитъ , 
у васъ есть пароль, чтобы возвратиться обратно. Скажитѳ 
м нѣ атотъ пароль, и я  васъ помилую.
Д рузья, стоя другъ  возлѣ друга, съ руками, слегка дро- 
ж ащ им и нервною дрожью, молчали.
—  Н икто никогда не узнаетъ объ этомъ, — началъ снова 
оф ицеръ.— Вы спокойно возвратитесь назадъ; секретъ умретъ 
вмѣстѣ съ вами. Е сли ж е вы будете упорствовать, вы умре- 
те и умрете сейчасъ же. Выбирайте!
Друзья, не откры вая рта, продолж али стоять неподвиж но.
П руссакъ, ноказывая рукой по нанравленію  къ рѣ кѣ , 
соверш енно снокойно продолжалъ:
— Подѵмайте, черезъ нять минутъ вы будете на 
на днѣ  этой рѣки. Ч ерезъ  пять м инутъ ... У васъ есть род- 
ные?
Гора В алерьенъ не смолкала.
Ры баки иролжали хранить молчаніе.
Н ѣм ець отдалъ на своемъ язы кѣ приказан іе, послѣ чего 
перемѣстился со своимъ стуломъ на другое мѣсто, чтобы не 
быть очень близко къ  плѣнникам ъ, а двѣнадцать  человѣкъ 
съ руж ьями встали въ двадцати  ш агахъ  отъ нихъ.
—  Я  даю вамъ одну м инуту, ни секунды больш е,— сно- 
ва сказалъ офицеръ.
ІІотомъ вдругъ поднявш ись, онъ подошелъ къ  двумъ 
ф ранцузам ъ, взялъ Мориссо подъ ручку, увелъ въ сторону 
и тихонько ш епнулъ:
—  Н у скорѣй , пароль! Ваш ъ товарищ ъ ничего не уз- 
наетъ, я  сдѣлаю  видъ, что сж ал и л ся ...
Мориссо молчалъ-
Т огда пруссакъ отвелъ г. Соважа и задалъ  ему тотъ же 
Самый вопросъ.
Соважъ молчалъ.
Они вновь очутились другъ  возлѣ друга.
О фицеръ н ачалъ  командовать. Солдаты подняли руж ья.
Случайно взглядъ Мориссо упалъ на сачекъ , леж авш ій 
отъ него въ нѣсколькихъ ш агахъ  и наполненный ниска- 
рями. Лучъ долнца и гралъ  на кучкѣ ещ е трепетавш ихъ  
рыбокъ. М ориссо расгрогался ,— не см отря на его усилія, 
глаза его наполнились слезами.
—  ІІрощ айте, г. Соваж ъ!— пробормоталъ онъ.
— П рощ айге, г. М ориссо!— отвѣтилъ  тотъ.
Дрож а съ  головы до ногъ неудержимой нервной дрожью, 
они нодали другъ  другу  руки.
—  Пли!— ском андовалъ оф ицеръ.
Д вѣнадцать выстрѣловъ слились въ одипъ.
Г. Соиажъ, какъ  чурбанъ, повалился на носъ. Болѣе его 
высокій Мориссо покачнулся, неревѳрнулся и рухнулъ попе- 
рекъ на своего товари щ а съ лицомъ, обращ енны м ъ къ не-
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бу- Ііотпки крови хлннули изъ-подъ его прострѣленной на 
груди куртки.
Н ѣм ецъ отдалъ  новыя прикааанія.
Солдаты разош лись, иотомъ снова вернулись съ веревка- 
ми и кам нями, которые они привяяали къ ногамъ д в у х ъ ! 
м ертвецовъ. Затѣ м ъ  иоволокли ихъ къ берегу.
Г ора В алерьенъ не переставала гудѣть, теперь вся 
покры тая облаками.
Два еолдата взяли Мориссо за ноги и за голову; два 
други хъ  точно такимъ же образомъ овладѣли Соважемъ.
Т ѣ ла, раскаченвы л сильвыми руками, были брошены да- 
леко въ рѣку; описавъ дугу, они стоймя погрузились въ воду 
съ  привязанными къ ихъ ногамъ камнями.
Вода дрогнула, вскипѣла, брызнула и наконецъ уепо- 
коилась, въ то время какъ  тихіе круги расходились до са- 
м ы хъ ея  береговъ.
Н а поверхности показалось пятно крови.
—  Теперь уже дѣло рыбъ!— вполголоса, совершенно 
спокойно, промолвилъ офицеръ.
И онъ направился къ дому.
Вдругъ взглядъ его упалъ на сачекъ  съ пискарям и, ле- 
жавш ій въ травѣ . О нъ поднялъ его, осмотрѣлъ, улыбнулся 
и вскричалъ:
—  Вильгельмъ!
П одбѣж алъ солдатъ съ бѣлымъ фартукомъ. П русеакъ, по- 
давая  ему рыбу двухъ разетрѣ леяны хъ , приказалъ:
—  Сейчасъ ж е заж арь на маслѣ этихъ маленькихъ звѣр 
ковъ, пока они ещ е живы. Это будетъ прелесть, что такоеГ
И онъ снова закурилъ свою трубку.
П. Инфантьевъ.
Р Е З О Л  Ю I I ,  I  И
Е катеринбургскаго окружнаго суда, граж данскаго отдѣленія, 
объявленныя 1 м арта.
1) По вску М. С. Жвхарева съ Г. Е. Подвинцева 533 р. 40 к.—дѣло ис 
ключить изъ пчереди. 2) Ио иску С. Н . Ведрова съ В. п В. Баевыхъ 815 р. 
34 к .—присудить. 3) По иску Н. Л. Молчаіюва съ М. П. Ивавова 2760 р. 
— взнскать. 4) 11о иску А. Ф. Уяенькова съ И. II. Селиванова объ убыткахъ 
— разрішить допросъ свидѣтедей: Холодвлова, Фирсова, Черемннхъ, Брквна и 
др. 5) 0  признавіи ва П. В. Рублевой права собственности на недвижимое имѣ- 
віе по даввости владѣвія— допросить свидѣтелей: Денисова, ІІостникова и др.
6) 0  аесостоятельности М. С. Пушкарева— несостоятельвость Гіушкарева при- 
знать неосторожною. 7) Объ утвержденіи въ правахъ васлѣдства Г. П. Стару- 
інна—утвердшь. 8) 0 вводѣ Ю. и й . Юдиныхъ—оставить бевъ послѣдствій. 
9— 16) 0  вводѣ: В. X. Мошковой, Ф. А. Лебедева, Я. и Н. Хотовыхъ, Б. 0 . 
Ч“ремисиновой, М. С. Селявкиной, Ю. Д. Вевтхенъ и А. Ф. Генвихъ—ввести. 
17) Увравленія гостдарствеввыми имуществами Пермской губ. съ Р. и К . Фе- 
дотовыхъ и др. 473 р. 44 к .— частную жалобу управленія государственными 
имуществами принять. 18) Обь утвержденіи въ гіравахъ иаслѣдства А. В. Ха- 
ритонова—разрѣшить прошеніе Харитонова отложить до окончаніа равсчетовъ 
по удовлетворевію личныхъ кредиторовъ.
О бъявленныя 4 марта.
1) 0  завѣщаніи ГІ. М. Головичеяа— кг утвержденію не принимать. 2) 0 
продажѣ имѣнія Ф. В. Данилова—продажу амѣнія Давилова произвести врв ок- 
ружномъ судѣ. 3) 0 зівѣщавіи А. X. Навчехина—къ утверждевію не прини- 
яать. 4) 0  яавѣщавіи Е. А. Яровикова—утвердить. 5) О продажѣ имѣнія Я. 
А. Кондратьева—иредоставить просителямъ вредставить въ судъ дополвителыіыя 
крѣпоствыя пошливы. 6) 0  несостоятельяости М. Л. Сѣровсй—нриложить къ 
дѣлу справкп о припечатанія въ Сенатскихъ объявленіяхъ 3-й публикаціи о 
несостоятелъностя Сѣровой. 7) 0 несостоятелыюстн В. Н. Грачева— предписать 
конкурсу представить въ управленіе государствѳнными имуществмми ІІеішской 
губ. въ двухнедѣльвый срокъ требуемыя свѣдѣнія. 8) О вводѣ С. М. Самохвало- 
ва, К. М. Оечеркиной—ввести. 9) По иску Ф. А. Малиновцеві съ Н. II. 
Тимухива 2295 р. 93 к .—дѣло исключено ивъ очереди. 10) Ло иску кр-нъ 
Троицко-Александровской волости съ общества кр-нъ Нижве-Тагильский волости 
1232 р. 25 к.—выдать повѣренному истцовъ просимое свидѣтельство. 11) Ііо 
иску Е. А. Каяанской съ А. А. Лѣсиной 5000 р.—взыскать. 12) Отношсше 
предсѣдателя Бкатеринбургскаго окружнаго суда за Д* 886— потребовать отъ су- 
дебвыхъ ириставовъ Тимофеева и Колосова ирелставлевія в і судъ переполучен 
ныхъ ияи девегъ. 13) М. Г. Сивиковой съ А. И. Выборовой о прекрііщеніи— 
дѣло производствомъ прекратать. .14) IIо иску М. Е. Вѣлыхъ съ унравленія 
Уральской желѣзвой дороги 5730 р. ва увѣчье—жалобу вовѣреннаго Уральской 
жѳлѣзной дороги Бибнкова приняті. „Д. К .“
Мѣсяцъ  МАРТЪ 31 день.
28 П. П рп. И ларіова, Стефана. М ч. Іоны , В арахи сія , За- 
ниф ана, Л азаря , И ліи, М арина, Авива, Сивсиѳина и 
Саввы. Прп. Е ветратія , И ларіона гдовск.
29 В. Св. М арка, еп. ареѳусійек. Прп. Кирилла, Іоанна,
Е встаѳія. Іоны и М арка.
30 С. Іірп . Іоанна лѣствичн., Іоанна безмолвн., Зосиыы,
еп. сиракуз. Прор. Іоада. А п .: Сосѳена, А поллоса, Ки- 
фы. К есаря и Епаф родита. Св. Еввулы.
31 Ч. Смч. И патія , еп. гангр. П рп. Н патія . Св. Аполло-
нія пустын. Смч. Авды, еп. персидс. и мч. Веніамина 
діак. Ц рест. Іоны , митр. моск. Св. прв- Іоеифа пре- 
краен ., син . патр. Іакова. И к. Б . М. „И верскіа*.
Мъсяцъ АГіРЪЛЬ 30 дней.
1 П. Орп. Маріи егинет., Е вф им ія суздал., М акар ія  пели-
китск. М ч. Геронтія, В асилида и А враам ія болгарскаго. 
Св. прв. А хаза .
2 С. П рп. Т ита. Мч. А мфіана, Е десія  и П оликарпа.
3 В . Н ед. 5-я Вел. поста (6 -я седм. Вел. поста). Гласъ 5-й.
П рн. Н икиты и И ллирика. М уч. Е лпидиф ора, Д ія. Ви- 
ѳонія, Галика. Мчц. Ѳевдоеіи, Агапіи и Ирины- Прест. 
прп. Н ектарія бѣж ец. И к. В. М- „Неувядаемый ц в ѣ тъ “ .
Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфныыъ свѣдѣніям ъ , полученнымъ отъ спеціаль- 
ны хъ корреспондентовъ М инистерствомъ Финансовъ (по депар- 
таменту торговли и мануф актуръ) въ П етербургѣ 15 м арта
1895 г.
Показанныя въ  сей вѣдомисти цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 14 
и 15 марта и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (въ  пуду или 
въ  четверти услонаго вѣ са).
С.-Петербургъ. Пгиеница: (цѣна ва четверть въ 10 пуд.) высокая 
нокуп. до7 р. 50 к.—Ор. 00 к.; иродавцы— 10 р.—00 р. ООк., средняя: иокуіі. 
7 р. 00 к .—0 р. 00 к., нродавцы— 8 р. 00 к.— 0 р. 00 к., низкая: покупа- 
тели 6 р. 50 к.—0 р., вродавцы— 7 р. 00 к.—0 р. 00 к. Настр. рыв.
Рожь: (цѣна ва четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (117 зол.) вокупатели 
5 р. 50 к.— 0 р .— к., продавцы— 6 р.25 к.—6 р. 60 к.; будущая на май—покупате' 
ли— 4 р. 50 к .—0 р. 00 к., вродавцы Ь р. 00 к .— 0 р. 00 к. Настр. рын.
Овеа: (обык. за 6 пуд.) валичн.: иокунатели отъ 3 р. 66 к .—0 р. 00 к., вро- 
давцы 3 р .85 к .—0 р. 00 к., будущій: покуиатели до 2 р. 85 к. 0 р, ООк., врод. 
З р . 00 к.—3 р. 10 к .—съзадаткомъО— 0 р., высокіе сорта яа вудь—налвчный 
іювуіі. — 00 к.— к.,продавцы—00—к. Настроевіе рын.
Ячменъ: (цѣна аа н.)наличн.—рослый высокій: иокупатели—0 к.— 00 к.— 
иродавцы— 0 р. 00 к.—0 р. 00 к. Крупяной и кормовой: іюкупатели 0 0 —
. 00 к.,—продавцы 00—00 к. Настроеніе рынка—
Моснва. Пшеница: (цѣна ва четв. въ 10 п.) наличная: яроваа— 10 р. 75 к. 
— 11 р. 00 к.;—озииая— 9 р. 00 к.—9 р. 25 к. Настр. рынка—крѣпкое.
Рожъ: (цѣна за четв. въ 9 и.) наличная, ведреввая—5 р. 80 к .—6 р. 00 к., 
овинная— 7 р. 00 к.— 7 р. ІЬ к.— Настр. рынка—крѣнкое.
Овесъ: (цѣва 8а четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст.—2 р. 75 к.—2 р. 80 к., русск. шаст.—2 р. 80 к .—2 р. 90 к., иерер, 
неш— 2 р. 70 к .—2 р. 75 к., церер. шаст.—3 р. 00 к .—3 р. 05 к.; овин- 
ный: русск. нешаст.—2 р. 75 к .,— 2 р. 80 к., русск. шаст.—3 р. 00 х.—  3 р. 30 к. 
перер. нешаст.—2 р. 75 к .— 2 р. 90 к ., нерар. шаст.—3 р. 05 к .—3 р. 25 к. 
ІІастроеніе рынка —крѣпкое.
Ячменъ. Наличпый ва пудъ 47—50 к. Настроеніе рынка—крѣвкое.
Елецъ. Пиѵ.нииа: Натура. Наличн. ІІереродъ (въ мѣшкѣ гол, фѵнт. 130/135) 
за иудъ— 0 р. 80 к .—0 р. 95 к.; гирка (въ мѣшкѣгол. фунт. 120/132) за пуд.— 
00 р .бО к . — 0 р. 80 к., иѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/132) за пуд.—. 
65 к. — р. 90 к.—Настр. рынка—ровное.
Рооісъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въ иѣшкѣ гол. фунт. 120/122) за вудъ— 
— р. 50 к. — р. 53 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 110/112) за пудъ—0 р. 
38 к. — р. 40 к. Настр. рынка—ровное.
Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. баяарный— 34—35 к. за вудъ, отбор- 
ный базарный—37—42 к.; экономическ.— 36—55 к., шастаный—(въмѣшкѣ гол. 
фуи. 80)—46 к,— Настроеніе рынка—съ высокимн—лучше.
Саиара. Пи&ница. Натура. Наличн. бѣлотурка(въ мѣшкѣза пуд. гол. фувт, 
135/140) 0  р. 95 к.— 1 р. 04 к. Иереродъ(въ мѣшкѣ гол. фунт. 134/138) за 
нудъ—Ор. 75 к.— р. 90 к.; русская (въ иѣшкѣ гол. фунт. 126/132) #а пудъ 
— р. 66 к .—00 р. 76 к. Настр. рынка—слабѣе.
Рожь: Натура.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 118/122) за пудъ—43 к .—46 к, 
Настроен. рывка— слабѣе.
Овесь: (въ мѣшкѣ гол. ф. 61/67) зд пудъ 39—41 к. Настр. рыв.— слабѣе.
Ячменъ: Нітура. Нал.(въ мѣш. гол. фун. 9 6 /І0 6 ) 40— 45 к. Настр. рын.— сл»6ѣе.
Одесса. ІІшеница: (цѣна за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 12 
ф.— 9 н. 25 ф.) 00 р. 64 к. 0  р. 68 к., никопольская (9 п. 0 ф.—9 п. 10 ф). 
0 р. 62 к.—0 р. 00 к. Озимая: бессарабская (9 п. 15 ф. 9 п. 34 ф.) 0 р, 65 к. 
—0 р. 75 в., арнаутка (0 п. 00 ф.—00 в. 00 ф.) 00 к .—00 к. Настр. рынка— вялое.
Рожъ: Наличная (8 іі. 30 ф.— 9 п. 39 ф.) 53 к.—00 к. Настр. рывка—тиюе.
Овесг: Наличный—00—00 к.— Настроеиіе рынка—
Ячменъ: налич. за иудъ: днѣпровскій 45 к., нившій сортъ 00 к. Настр.
рынка—твердое.
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ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 2 4  м арт а 1894 года.
Вексельн. курсъ ва 3 мѣс.,на
Лондонъ за 1 0  ф. ст. - 9 3  р. 80 к . — р.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45  р. 65 к. —  р.
Парижъ „ 100 франк. - 36 р. 95  к . — р.
Полуимперіалы новой чекавки 7 р. 45 к. до
Таможен. куп.(за 100 р. мет.)
Серебро
Биржевой дисконтъ
5° / 0 билеты государ. банка 1-го выпуска
я п  » я 2 - г о  ѵ
6 ° / 0 золотая рента 1883 г. -
5°/о я ,  1884 г . -
5 %  восточный заемъ 1 0 0 0  р. 2 -го выиуска
я » я  я я 3 -ГО  „
„ внутрениій съ выигрышами заемъ 1864  г
„ 1866 ,
,  Государственная желѣзиодорожная рента 
4°/о внутрениій заемъ: I серія
Я »  Я П я
я ■ Ш ,  -
» IV ,
^ / г °/о внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.-
• » п  Я Я * П В ”
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
і 1/  °/*  / 2  /  0 я  я  и  я  и  и
5°/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  191 '/«  
4 '/а°/о  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - -  99 */е
4°/о облиг. Юго-Западн. ж . д. * -  92
„ „ Московск.-Казанск. ж. д. - -  913/»
4 1/ , 0/,, „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 99
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - -  - 99
—  к. - -  р. -
—  к. —  р. -
—  к , —  р. - 
7 р. 48  к.
148 р. 75 к. 149 р. 75 к. 





-  1 0 2
-  243
- 2 2 1
- 103 ■/„
- 9 5 ‘Д
-  9 5 '/в
-  95 ‘/ .
-  9 5 1/»
* 997»
- 997»
- 1 0 1 7 *

























4 У2%  заклад. листы Общ. Бзаим. Поз. Кредита мет. 1537*
» я » я » іі я кред. 1 0 1  / а 
5 %  закладные листы Нижегор.-Самарск. Баика - 1 0 0 '/,
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 531
„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 3 6 0 5/ ,
» Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 926
„ Сибирсісаго торговаго банка -  630
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - 625
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. -  1230
„ Сѣвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Россія“
Пшеница саксонказа четверть 1 0  пуд. 
я санарка , ,  , ,  , ,  , ,
я гирка ,, ,, ,, ,,
Рожь наличвая вѣсомъ 9 пуд. нат. 1 20 зол. 6  р. —  к. до р.
я » я я я „ 117 „ 5 р. 90В.ДО р




8  р. - -  к. до—  р. —  к. 




7 р. 25 к. до— р-
п вологодскій за куль —  р. —  к. до р,
,  старорусскій за куль —  р. —  к. до —  р
Сѣмя льняп. высокое самарское за 9 п. 13 р. 50 к. до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. —  к. до —  р. —  к.
Муіса ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 6 р. 40 к. до 6 р. 70 к.
„ „ низовая -  -  6 р. 75 к. до 6  р. 85 к.
Круаа ядрицй за куль -  -  1 1 р . —  к. до —  р. —  к.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. 43 р. 50 к.
„ сланецъ ржевскій 46 р. 50 к. до — р. — к.
Кудель льпяная сибирская за берковецъ 10 п. 44 р. —  к. 
Я я камская „ „ „ 42 р. —  к.
я рзкевская я .  „ —  р. —  к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р. —  к. 
Коровье маслосибир. перепуск. за пудъ 8  р. 50 к. до 8  р. 65 к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 30 к. до—  р. —  к.
„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 -йсортъза пудъ 6  р. 20 к. 
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Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.





Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 







7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. Наибо-лыпаи. Ыпзшая 7 ч. 1 ч- 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
18 7 3 3 .0 732 .6 732 .4 -18.3 - 8 .1 - 6.5 - 6.5 -19.1 80 6 8 87 3 .7 3.12 3.10 0 10 10 —
19 2 6 .0 26 .4 36 .4 - 1 .2 2.4 1.4 І  2.5 - 6 .5 97 81 69 з . І 2 З . С . З . 1 1 с .с .з .9 1 0 10 1 . —
.2 0 4 4 .5 46.1 49 .4 - 0.9 6.9 5.2 і  8.1 - 1.8 73 47 56 З . С . З - 4 з-с.з.9 3.4 0 0 5 —
ё .21 4 7 .3 4 5 .9 43.1 3 .8 8 .6 3.5 і  9 .3 3.5 62 31 51 з.ІО з .ІЗ з.14 9 3 2 —
* 2 2 4 5 .8 4 9 .8 5 5 .1 - 0 .2 1.3 - 3 .8  і  3 .0 - 3.8 40 33 41 с.с.з.9 с .с .з .9 0 0 0 —'
23 5 6 .2 55.1 53 .2 - 7 .6 4.1 1.3 і  5.8 - 1 0 .8 64 31 38 з .З 3.7 3.8 1 6 0 —-
24 51.9 51.3 4 9 .9 -10 .9 7.5 3.7 І  8.3 - 1.6 58 45 43 3.6 3.8 3.8 7 2 1 —
П рим ѣ чанія. 18— Н . снѣ гъ , у . иней, д. метель и сильный вѣгеръ . 19— Н . и у. снѣгъ , метель и сильный вѣтеръ , Д0. 
сн ѣ гъ . 2 0 — Н. и у. иней . 21 — Д. и в. сильний вѣтеръ .
Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, к;ікой голщины слоемъ воды доясдь, или, зимою, растаявшій снѣгъ н о кр ы л и -б ы  
повѳрхность зеили, если-бы вола не стпкала.    __
Р ед а к то р ъ -И зд ат ел ь  А. М. Симоновъ. Р ед а к то р ъ  П. Н. Галинъ.
ОБЪЯВіЕНІЯ.
”* ѴЭДТТУТ* СК0 Р°» ялн м агазина съ разными то- 
1» Д  й ?  варами, отвѣтственны й приказчикъ, зна 
ющій счетокодство и могущ ій вести дѣло само- 
стоятельно. Требуется залогъ или поручительство. 
А дресъ: К урганъ, Н . Г- 3 . ,  до ногтребованія. Въ 
Е катеринбургѣ  спросить у Ф. А. М алиновцева. Усло- 
в ія  письмомъ или лично. Ж алованье нриличное.
6 4 - 8 - 1
ВЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ
Ю. И. Х Р У Щ Е В О Й
ГІРІЕМ Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
5 1 - 0 — 4
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В Ъ  М АГАЗИНЪ М ЕБЕЛИ
С О Б С Т Б Е Н Н Ы Х Ъ  М Л С Т Е Р С К И Х Ъ  
М. Ф. ПРООВЖРЫИНА,
Г лавиы й пр ., Т ихви н ская улица, второй д . съ угла, № 3,
ИМ ѢЕТСЯ БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р Ъ :
буфетовг, гардеробовъ, комодовъ, столовъ и различныхъ столярныхъ из- 
дѣдій; мебели: гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ; 
пружинныхъ, шерстяныхъ и мочальныхъ; различныхъ желѣзныхъ и орѣ- 
ховыхъ кроватей и много другихъ вещей.
Всѣ вообще вещи, готовыя и на заказъ, иснолняются по послѣднимъ мод- 
нынъ рисувкамъ, прочно и чисто, цѣны назначаются безъ запроса. 
Принимаются заказы на всѣ предметы этой спеціальности, па шитье ме- 
бельнвхъ чехловъ, драпри и шторъ. Драпировка и обстановка комнатъ, 
поправка и передѣлка мебели и матрацовъ. 10—50— 11. 
______  Иногородные заказчики могутъ обращаться письменио.
С и б и р ск ій  Т о р г о з ы й  Б а н к ъ
им ѣетъ  честь довести до свѣдѣн іл  гг . акц іонеровъ, что 
годичное Общее Собраніе назначено на 30-е апрѣ лл сего го- 
д а , въ  субботу въ 1 часъ  пополудни, въ  С .-Н етербургѣ , въ 
помѣщ еніи С .-П етербургскаго отдѣлен ія Б а н к а , Н евскій, № 20. 
Н а  разсм отрѣ н іе  О бщ аго Собранія будутъ представлены :
а) отчетъ  о д ѣ й ств іях ъ  Б ан к а  за истекш ій  1893 годъ;
б) избраиіе, на оенованіи §§ 30, 42  и 43 У става, членовъ 
П равлен ія  и С овѣта;
в) вопросъ объ отнесеніи на счетъ запаснаго  дивиденда рас- 
ходовъ  по изготовленію  новы хъ купонны хъ къ  акц іям ъ  
Б ан к а  листовъ  на 3-е десяти лѣ тіе  и о вы дачѣ  сихъ ку- 
понны хъ листовъ  гг. акц іонерам ъ безвозмездно;
г) предлож еніе— уполномочить П равленіе совмѣстно съ  Со- 
вѣтомъ Б ан к а  установить новый иорядокъ расп ред ѣ лен ія  
прибы ли, превы ш аю щ ей 8 ° / 0 на ск лад очн ай  к ап и талъ , въ 
видахъ  ум ены пенія участ ія  служ ащ ихъ Б ан к а  въ этихъ  
прибы ляхъ, съ одновременнымъ, приблизительно соотвѣт- 
ствую щ имъ этому уменьшенію, увеличеніем ъ м ѣсячиаго 
ж алован ья  служ аіцим ъ, и
д) о предоставленіи П равленію  совмѣстно съ С овѣтом ъ, вы- 
работать У ставъ  ссудо-сберегательной и вспомогательной 
кассы  сл у ж ащ и х ъ  Сибирскаго Т орговаго Б ан к а .
Н а  основаніи § 49 У става, правом ъ голоса въ означен- 
номъ О бщ емъ С обраніи  будутъ п ользоваться , по количеству 
п ри н ад леж ащ и хъ  акцій :
а) владѣльцы  акц ій  на п р ед ъяви теля , представивш іе акціи 
въ Б ан к ъ  не позж е 30  м арта сего года;
б) владѣльцы  ак ц ій , на имя которы хъ переводъ акц ій  по 
кн и гам ъ  П равлен ія  сдѣланъ  къ 30-му того-ж е м арта. 
А кціи  Б ан к а , для получепія н рава присутствовать въ
означевном ъ собраніи, нринимаю тся:
въ Е катер и и б у р гѣ — въ П равленіи Б а н к а , въ  С .-П етер- 
бургѣ, И ркутскѣ , ТомскЬ, Тю м ени, О мскѣ и Б ар н а у л ѣ — въ 
отд ѣ лен іяхъ  Б а н к а . 6 5 — 2 — 1
ОБЪЯВЛЕКІЕ.
К овкурсное управлеыіе по дѣлам ъ несостоятельнаго дол- 
ж ника А ф анасія И иановича Королева симъ объявляеть , что въ 
городѣ Е катери н бургѣ  въ здан іи  окружнаго суда, 9 ап р ѣ л я  
1894 г. въ 11 часовъ дня, конкурсны мъ управленіемъ будетъ 
производиться продаж а съ публичны хъ торговъ  двухъ  лавокъ  
А ф анасія И вановича Королева, находящ ихся въ Крестовскомъ 
селѣ, Ш адринскаго  уѣзда, первая въ 5 5  корпусѣ , въ чай- 
номъ ряду  подъ №№ 7 и 8 , а вторая въ 32 галантерейном ъ 
корпусѣ  подъ № 8 .
61 2 2 П редсѣдатель Н . С м иренскій■





Р ЕЙ Н СК ІЕ Б У К Е Т Ы
слѣдутощихъ запаховъ:
Подснѣжникъ, Гольдлакъ, Жасминъ, 
Геліотропъ, Ландышъ, Опопонаксъ, 
Резеда, Рейнская Роза, Рейнская 
Фіалка, Рейнскіе цвѣты и Ясминникъ.
Превосходные, продолжительные и 
дешевые духи для платковъ.
Можио получать во всѣхъ лучш ихъ 
парфіомерныхъ и аптеварскихъ мага- 
зи нахъ  Россіи и за границей.
При покупкѣ просятъ обращать вни- 




З аводск ій  склады  М осква, М я сн и ц к а я , д. С пиридонова.
С Т А Л Ы М М р Ш ж і н ь І  Ш А Т Ы ,
съ га р а н ш іе й  з а  н аи вы ст ее р а зр ы вн о е  со п р о т и вл ен іе . 7—50—9
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Во есѢіъ  взвѣстныхъ книжвихъ магааивахг продаютсм:
ФАУІЬКЕНБЕРГЪ.
И С Т О Р І Я  НОВОЙ Ф И Л О СО Ф ІИ .
Отг Николая Куганскаго (XV в.) до настоящаго временв.
Сг приложеніемъ краткаго философскаго словаря.
Нереводъ студентовъ С.-Петербургскаго Уииверситета, подъ ред- проф. А. И. 
Введепскаго, со 2-го вѣы. изд., съ подробнымъ перечнемъ руссквхъ оригиналь 
яыхъ и переводаыхъ сочивеній но исторіи новой филссофги. 588 стр. Ціна
3 рубля.
ВИНДЕЛЬБАНДЪ.
И С Т О Р І Я  Д Р Е В Н Е Й  Ф И Л О С О Ф І И .
Съ приложеиіевъ Виндельбанаа—Авгѵстинъ и средніе вѣка, Фѵлье— Исторія
схоластики.
ПвреводъЗслушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ подъ ред. проф. А. й . 
Введеаскаго. 880 стр. Дѣва 2 рубля.
Обѣ книги вмѣстѣ составляютъ послѣдовательвый подробный курсъ исторіи ев- 
ропейской философш отъ ея вогникновевія ло вастояшаго временн. 
Выпнсывающіе обѣ квиги неиосредственно изъ типографіи й. Н. Скороюдова 
(СПБ., Надеждинская, 43) аа нересылку не платятъ.
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в у в ея а  ва ю л и т ся  
для продаж и во 
всѣхъ  болы вихъ ап тек . и косметическ.
магазвнахъ.
Ц і в а  ф л . ,  содерж . 1 2 0  граим ъ, 1 р. 
5 0  к .  безъ  перес.
П росятъ об ращ ать  вниианіе в а  к л е й - 
мо въ  самомъ стекл ѣ  каж д а го  ф лакова
Пр. к и н у н е н ъ .





В Ы Ш Е Л Ъ  и Р А З О Ш Н Ъ  ПОДПИСЧЙКАМЪ
80-й ВЫПУСКЪ
( П А Г О К ^ О П З М  Ъ — ІТ А Ѳ 0  СЪ)
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Н Ш С К А Г О С Л О В А Р Я ,
изд . съ 4 4 -г о  вы пуска т -в а  А . Г р ан атъ  и К 0., бывш. т -в а  А. Г ар -
бель и К ° .
И здан іе обнимаетъ всѣ отрасли зн ан ія  и стремится содѣйствовать 
саыообразованію и болѣе разностороннему р азви гію . С ъ  6 тома, кро - 
мѣ нреж няго  состава редакц іи  и сотрудниковъ, въ  издан іи  прннима- 
ю тъ участіе : пр оф . П . Г . В иноградовъ, нроф. Ю. С . Гам баровъ, 
М  Я - Г ерневш тейнъ , пр .-дц . Г. М. Г ерценш тейнъ, В. А . Г ольневъ , 
В. Н .  Григорьевъ, п р .-д ц . А .  Г- Г усаковъ , Д іонео, маг. А. И. К а- 
м инка, и а г . А .  К . К едровъ, проф. Ф. В .  Л еви тск ій , нроф. И .  В .  
Л учицкій , проф. И. Н .  М иклашовскій, С. А. М уромцевъ, В. А. М я- 
котинъ, проф I I .  А Ч екрасовъ , проф . Н. 0 .  Н ерсесовъ, М- Л. Пес- 
ковсьій , М. Н. Р еиезовъ , п р .-д ц . А. Р- С ви рщ евск ій , А. П .  Суб- 
ботинъ, проф. А . С , Т ау бер ъ , проф. А. Ф. Ф ортунатовъ , В . В . Ч уй- 
ко, ироф. А. И- Ч упровъ и др .
В ъ выш едш ихъ 8 0  вы пускахъ помѣщены 6 1 7 7 4  статьи  и зам ѣ т- 
ки, 1 1 4 5  поргретовъ и рисунковъ . 1 в  географ ическихъ  к ар тъ , хро- 
мо*и олеограф іи . таблицы  рисунковъ, 1 -я  серія  „С ним ковъ съ  к ар - 
ти н ъ  классическихъ  худож никовъ 0 .
Все издан іе составитъ  1 0 8 — 1 1 5  вы п. или 8 тои- и будетъ  за -  
кончено въ  1 8 9 4  г . Ц ѣ н а  томѵ (1 4  и ы іь ) на обыкновенной бумагѣ 
4  р. 2 0  к ., н а  лучш . бум. 5 р . 6 0  к .; тому въ  перепл. 4  р- 5 0  
к . и 6 р. За  пересы.іку приплачивается 1 0 0 ,о пѣны . У чащ іе, уча- 
щ іеся  и учебныя завед еп ія  пользую тся устункой въ 1 0 % .  т а к а я  ж е 
уступка л ѣл ается  при совшѣстной поднискѣ тр е х ъ  лиц ъ  и болѣе. П о  окон- 
чавіи  издан ія  цѣ на булетъ  повы ш ена. Д оп ускается  разсрочка съ еж е- 
мѣсячнымъ платеж ем ъ отъ  1 р . 2 0  к . ,  на условіяхъ, излож енны хъ въ  
проспектахъ-
Подробные проспекты съ  отзывами печати и вы держ ками изъ 
текста  вы сы лаю тся по требован ію  безплатно.
_________ Главпап контопа: М осква, Д ол горуковскій , 8 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В ы ш ла тр етья  (м арто вская) ки и га  еж ем ѣсячнаго  литературно-поди-
ти ческаго  ж у рн ал а
Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь " .
Содержаніе: I. Островъ Сахалинъ. Продолженіе.— А. П. Чехова. II. Недо- 
разумѣніе Романъ В. Д. Гоуэльса. Ііереводъ съ англійскаго. В. М . С. 
Ш Литераторъ. (Новѣсть.) Окончаніе.—Худсжника В. В. Верещагпва. 
IV. Отихотвореніе.— Д. С. Мережковскаго. V. Семейнын бури. Романъ 
ІІоля Ма])геритъ Перенодъ съ французскаго М. Н. Р . Прололженіе. VI. 
Смерть сановника (Очеркъ). — Р . И. Сементковскаго. VII. Семья Поланец- 
кихъ. Романъ Генрика Сенкевича. Нереводъ съ польскаго В . М . Л. Иро- 
долженіе. ѴШ. I тпхотвореиіе Л. Медвѣдева. IX . Вылинное преданіе въ 
Одонецкой губерніи. В. 0 . Миллера. X. Крестьянское хозяйство и пере- 
селеніе. (Итогъ размѣровъ и результатовъ иереселенческаго движевія за 
истекшее тридцатплѣтіеі. К. Кочуровскаго. X I. Зависнмость обществен- 
наго прогресса отъ чувствовіній. Л. Е . Оболенскаго ХП. Судьба кресть 
янской реформы вь Царствѣ Польскомъ. Ііродол. А. А. Корнилова. ХШ . 
Общинное землевладѣніе въ Ш вейцаріи. >кончаніе. И. Дуб—скаго. XIV. 
Лосмертнын трудъ Тэпа. Окончаніе. И. Н. К— ной. XV. Внутреннее обо 
зрѣніе XVI. Очерки провинціальной жизни.—И. Я. Иванюкова. XVII. Ино- 
странное обозрѣніе. ХѴІП. Научный обзоръ. П . П. Кащенко. X IX . Со- 
временное искусство. XX. Бнбліографическій отдѣлъ. Объявлевія.
Продолжается подписна на 1894 г.
(П ятн адд аты й  годъ  и зд ан ія ).
Годъ. 9 м. 6  м. 3  м. 1 м.
Ц ѣ н а : съ  доставкою  и 
пересылкою во всѣ  мѣ- 
ста  Россіи . . . .  
З а -г р а н и ц у . 
Д опускается разсрочка:
1 2  р. 9  р. —  к. 6  р. 3  р . —  к .  1 р. —  к.
1 4  р. 1 0  р. 5 0  к . 7  р. 3  р . 5 0  к . 1 р. 2 5  к.
при подпискѣ, к ъ  1 ап р ѣ л я , 1 іюля и 1 
октября по 3 р.
К нвгопродавцам ъ  д ѣ л ает ся  уступка 5 0  к . съ  годового экзем пляра;
кредита и разсрочекъ  не допускается.
Подписка принвм ается: въ  М осквѣ, въ  конторѣ ж у рн ал а: Л еонтьев-
скій , 2 1 ;  въ  С .-ІІетербургѣ , въ  книжномъ магазинѣ Н . Фену и К °,
Н евскій .
Р ед акто р ъ -и зд ател ь  В .  М .  Лавровъ.
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ПРОВИЗОРЪ, недавно окончивш іи, съ  солидннм ъ '?  залогомъ, ж елаетъ  арендовать аптеку  
съ оборотомъ отъ 5 ты с ., или зан ять  хорошее мѣсто управ- 
ляю ідаго аптекой. З а  иріисканіе предлагаю  вознаграж деніе. 
А дресъ: г. И рбитъ, антекарю  Инькоку. 62— 2— 2
ООънвленІе.
В ъ конторѣ К аменскаго завода 28 числа ап рѣ ля  1894 г. 
въ 1 2  ч . дн я  бѵдетъ произведенъ торгъ , съ переторж кою  
чрезъ  три дня, на продажу негоднаго и ненуж наго иму- 
щ ества К аменскаго завода, заклю чаю щ агося въ разны хъ чу- 
гунны хъ, ж елѣзны хъ, стальны хъ и мѣдныхъ вещ ахъ  и 
и нструм ентахъ , металлической ломи и другихъ вещ ахъ, оцѣ- 
неннаго въ 1755 р. 62 к. Т оргь  будетъ производиться изуст- 
ный и съ допущ евіемъ подачи запечатанны хъ  объявленій .
У правитель завода Б ерсиловъ .
53— 3 — 3 Иисьмоводитель Ожигановъ.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
В ъ Конторѣ К ам енскаго казеннаго завода 5 числа аи рѣ - 
ля 1894 г. въ 12 часовъ дня будетъ произведепъ торгъ , съ  
иереторж кою  черезъ три дня, на продаясу мелочного чугуна 
5000  пуд. Торгъ  будетъ производиться изустный и съ дону- 
щ еніем ъ подачи запечатанны хъ  объявленій.
У правитель завода Берсш овъ^
56— 3— 3 Письмоводитель Ож тановъ.
Г ласные думы и граж дане г. Е катери н б урга , въ виду исполнивш агося деснтилѣ тія  служ ен ія  Ильи Ивановича 
Симанова въ долж ности городского головы, даю тъ  въ честь 
его 27 марта обѣдъ. Ж елаю щ ихъ участвовать въ этомъ обѣ- 
дѣ  просятъ заяви ть  о томъ распорядителям ъ: П. М. О ш ур- 
кову, А . Н . К азанцеву, И . К . А нфиногенову, И . И . Е рм о- 
л аеву , С. Г. Н ейм ану, И. М. Бѣлинькону, А. А. Ш варте 
и Н. Г . Бабикову. 5 9 — 3— 3
шоооооооооооооооовоооооооооооооооа
0  мыло т )  тг п ів'< 7т т а г п ’П 'П А 'С х ф ѵ д  АЛЯ кожи 0
ф  Голлендеръ. «X. «У X  ЛХОіШ. лица и рукъ. ф
Л  При иокупкѣ н астоящ аго  вазелиноваго мыла Голлендеръ просимъ обращ ать  в н и м ан іеф  
а  на утверж денную  правительством ъ марку и подпись I. Голлендеръ и д
X  требовать всегда иыло Голлендеръ. Ц ѣ н а  за  кусокъ  30 коп. Т
V  Вазелиновая жирная пудра кор. - - 60 к. I Вазелиновая поиада бан. - - -  35 к . ѵ
І0 Вазелиновый КольдѵН реиъ бав. - - 35 к. | Вазелинов. жидк. пом ада флав. - - 80 к. р
0  Парфюмернаа лабораторія I. Голлендеръ. 0
ф  С П Б ., Демидовъ пер., 1 . П родаж а въ иарфю мерн. и аптекар . м агазин. Россіи . ф
аоооооооооооо ооооюооо оо оооооооо оа 64-10-3
4 ►
4 ►
0*4  ► ▼
4 -










(М осква, Т верской  бульваръ, домъ № 87)
В Ы Д Д .ЕГЬ  С С У Д Ы і
1) ДОІГОСРОЧНЫЯ 51. •ІДК.І ДДНЫМИ ЛИОТАМИ:
подъ залогъ земель во всѣхъ уѣздахъ губерній: Владимірской, Костромсвой, Ярослав- 
ской, Вятской, Вологодской, Архангельской, Олонедкой, Пермской и Астраханской,
на срокъ 488/12 лѣтъ изъ 6у,°/о годовыхъ ( Включая и погашеніе 
„ » 618/12 „ 6 , „ ( долга.










еа срокъ 1911/гз лѣтъ изъ 90/0 годовыхъ
2 9 » /п * / . (Исключительно подъ 
каменныя зданія).
( Включая
( и погашеніе 
( долга.
4  ► ▼*














X и 2) КРАТКОСРОЧНЫЯ—НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, X
<%
4 > на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ изъ 8% годовыхъ.
і  
< ► 






За свѣдѣніями обращаться въ правленіе Ванка и къ мѣстнымъ агентамъ его. 0 >12-6-3
4 ►
ф+ф++++++++фффѵффффф++||+ф++ф+<>фффф++++++++++
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ
к ш г ш п
на 1-е февраля 1894 года.
А К Т И В Ъ .
Касеа (государственные креднтпые бияеты и размѣнная монета) 
Текушіе счета:
1. Въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. В ъ частныхъ банковыхъ учреждеаіяхъ:
а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ . . .
б) „ СПБ. Учетвомъ и Ссудномъ Б а н к ѣ ............................................
в) „ „ М екдунар. Коммерч. Банкѣ . . . . .
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -
д) „ „ Общ. Взаим. Кредита - - - - - -
е) „ „ Части. Коммерческ. Банкѣ - - - - -
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей . . .  
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обяаательствъ 
Спедіальные счета * ) .............................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и правит. іарантиров. дѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. в закладн. листовъ, правит. не гарантир.
3. Товаровъ, а  также коносам., варрант., квитанц. траспортаыхъ кон 
торъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - 
Принадлежащія Банку ассиіновки горн. правленіи, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монега - ...........................................
Цѣнныя бумаіи, принадлежащія Банку:
1. Государствеыныя и правитедьствомъ гараитированныя .  . -
2. II аи, акціи, облигаціи и закладные ласты, правит. не гарантир. 
Счетъ Ваика съ о т д ѣ л е н і я м и ..................................................... -
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) - - -  - -  - -  - -
2 . По счетамъ Банка (позіго) свободныя суммы въ распор. Банка
Протестованные векселя - - - - - - - - -
Просроченныя с с у д ы ..................................................................................................
™ . 11894 г. -  -  - ......................................................
Текущіе расходы і 1893 р ......................................................................................




П А С С И В Ъ .
1. Н а текущіе счета:
Складоч ный капиталъ
Запасный капаталъ - - ...........
Запасный дивидендъ - - - - - - - - -
Особый фондъ для урегудированія цѣнностей запаснаго капитала 
Вклад ы:
(  а )  обыкновенные - - - -
(  б) условные - - - - -
2. Безсрочные - . . . .  -
3. Срочяые . . .  . . . . . . .
Капиталъ погашенія за ір атъ  по недвиж. ии. Банка 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - - -
Счетъ Банка съ отдѣленіями- - - - - - -
Еорреспонденты Баика:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободнвл суммы въ распор. корресповд.
2. По счетамъ Банка (позіго) суммы, остающіяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты - - - - - - - - -
Невыплачевный по акціямъ банка дивидендъ за 1899 г, . . .  
Проиенты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязательствамъ - 
Ііолученные процевты и комиссія /1894 г. - - - . . . .
11893  .......................................................................
Переходящія суммы - - -  - -  - -  - -
ИТОГО
Цѣнностей на храненін 
Векселей ва  комиссіи -
*) Въ тоыъ числѣ: подъ °,'о бумаги: государственныя и гарантированныя 
„ не гарантированныя - - - - -
„ векселя съ 2 подписями -
„ ассигновки ......................................................
Разница между °/° причитающимися съ Банка и слѣдующпми еыу 




Екатеринбургъ. Проч. отдѣлен. Всего.
Руб. К. Руб. К. Руб. К.
92,992 44 922.022 49 1,015,014 93
1,001 — 312,820 85 313,821 85
—  — 100 —
—  — 114,540 95
—  — 139,848 99
—  — 153,402 83 408,097 66
—  — 104 89
—  — 100 —
1,086,063 56 3,196,758 62 4.282,822 18
6,650 97 25,494 82 32,145 79
—  — 47,016 — 47,016 —
598,907 47 4.149,771 04 4.748,678 51
129,940 — 732,351 — 862,291 —
23,245 — 134,085 — 157,330 —
142,600 — 192,635 — 335,235 —
14,057 — 441 35 14,498 35
11,043 73 56,967 98 68,011 71
46,966 20 2,388,718 65 2,435,684 85
1,100 88 811,195 09 812,295 97
4.973,173 11 —  — 4.973,173 11
74,615 43 884,348 20 9Г8.963 63
3,027 — 67 — 3,094 —
5,370 — 9,280 — 14,655 —
4,160 58 17,497 97 21,658 55
58,089 09 118,344 58 176,433 67
730 47 2,583 99 3,314 46
37,900 — 36,871 55 74,771 55
107,109 59 522,183 53 629,293 12
7.418,748 Ь2 14.969,552 37 22.388,300 89
.2.400,000 — 2.400,000 —
800,000 — —  — 800,000 —
119,552 29 —  — 119,552 29
---------- 80,000 — 80,000 —
1.223,837 22 6.199,563 94 7.423,401 16
—  — 68,636 — .'■8,636 —
440,813 — 366,678 — 807,491 —
1.575,976 - 1.596,286 — 3.172,262 -
9,625 75 —  — 9.625 75
227,648 82 441,642 52 669,291 34
— — 5,094,146 07 5.094,146 07
43,189 30 324,453 10 367,642 40
290,679 84 —  — 290,679 84
10,953 28 28,096 97 39,050 25
3,507 20 _  — 3,507 20
42,544 71 36,143 93 78,688 64
25,С66 33 126,377 78 152,344 11
184,424 98 525,961 92 710,386 90
20,029 80 91,566 14 111,595 94
7.418,748 52 14.969,552 37 22.388,300 89
1.294,612 87 1.671,366 41 2.965.979 28
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Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ
Л Е О П О Л Ь Д Ъ  Н Е Й Ш І Л Л Е Р Ъ
ВЪ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ , 
противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
О Д Т О В А Я  П Р О Д А Ж А
РЕ ЗИ Н О В Ы Х Ъ  Г А Л О Ш Ъ
Р О И С ІІШ О -Ш Р И ІШ Ю ІІ РЕЗНООВОІ І14Н Ш К Т І Р Ы
: и :
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИішпшго и ш т ш ігавщни.
при чемъ обращаетъ вниманіе г.г. покупателей на нижеслъдующее:
въ особеиности т  ГОСУДАРСТВЕІіНЫ Й ГЕРВЪ
право полыіог.аеш кЬторымъ принадлеж итъ  исклю чительно Т оварш цеству Р оссійско-А иериканской і
Резиновой М ануфактуры , и годъ  учреж денія Т оварищ ества ,
1 8 6 0 ' 
ГТ.РА.РМ> 
гС.Пе т е р б у р г і\
, 1 8 6 0 “ , въ  красномъ треугольникѣ (ф абричное клеймо).
1865. Т О В А Р И Щ Е С Т В О  1870.
РОССІЙСБѲ-АМЕРИВАПСКОЛ П О В О Й  НАПУФДЕТУРЫ
ВЪ С.-ПЕТЕЛ>БТГ»ГѢ,
у ч р е ж д е н н о е  в ъ  і 8  6  о  г о д у ,
ироситъ  при покупкѣ Р  Е  3  И  Н  О  0  Ы  Х Ъ  Г А Л  О  1X1 "1э
обращ ать вниманіе на клейм а на подош вахъ:
Дозвол. цевз. 26-го иарта 1894 г. Типографія „Екатериибур. Недѣли" В озвесенскій  и р о сп ., дом г № 4 4 -
